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Abstrak 
 
 Al- Muhassinat Al-Lafdziyah merupakan salah satu kajian ilmu balaghah 
dalam ilmu badhi’, yang memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu untuk 
memperbaiki lafadz agar menjadi lebih indah. Al-Muhassinat Al-Lafdziyah terbagi 
menjadi tiga macam, 1) Jinas, 2) Sajak, 3) Iqtibas. Banyak sekali al- Muhassinat 
Al- Lafdziyah yang bisa kita temukan, seperti dalam Al-qur’an, Hadist, Syair, 
Prosa, dan juga dalam kitab-kitab Arab. 
 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan objek penelitian salah satu karya 
sastra bentuk prosa, yaitu kitab Faroidul Bahiyyah karangan Syekh Abu Bakar Al-
Ahdal, yang memuat tentang kaidah-kaidah fiqh, kitab ini diambil dari kitab Asybah 
wa Nadhair. Dengan menggunakan teori ilmu Balaghah. Adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah Kalimat mana yang mengandung  Al-Muhassinat Al-
lafdziyah dan macam-macamnya dalam kitab Faroidul Bahiyyah karangan Syekh 
Abu Bakar Al-Ahdal?, dan tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
kalimat-kalimat yang  mengandung al-Muhassinat al-Lafdziyah dan untuk 
mengetahui macam-macam al-Muhassinat al-Lafdziyah dalam kitab Faroidul 
bahiyyah karya Syekh Abu Bakar al-Ahdal. 
 Adapun Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif,, yaitu 
pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data kemudian menganalisinya. 
Sumber penelitian ini adalah nadhom dalam kitab Faroidul Bahiyyah karya Syekh 
Abu Bakar al-Ahdal, dan data yang digunakan adalah kalimat yang mengandung 
al-Muhassinat al-Lafdziyah dalam Kitab “Faroidul Bahiyyah”. Langkah-langkah 
peneliti dalam penelitiannya adalah, membaca dan memahami kitab Faroidul 
bahiyyah serta kaidah-kaidah tentang al-Muhassinat al-Lafdziyah, kemudian 
mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian, lalu menganalisisnya 
dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis. 
 Setelah melakukan analisis dalam nadhom kitab Faroidul Bahiyyah, peneliti 
menemukan 57 data yang mengandung al-Muhassinat al-Lafdziyah, yang terdir dari 
jinas 11 data, Sajak 46 data, dan tidak ditemukan iqtibas didalamnya. 
 
Kata Kunci : Muhassinat al-Lafdziyah,  Faroidul Bahiyyah, Abu Bakar 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 أ. مقدمة 
احملسنات اللفظية حبث من مباحث علم البديع يف علم البالغة، احملسنات اللفظية  
املعىن تبعا لتحسني التحسني هبا راجعا إل اللفظ ابألصالة، وإن حسنت  هي اليت تكون
هي أسلوب لغوي جيعل الكلمات مجاال وإمتاعا عند مساعها من حيث اللفظ أو  1اللفظ.
التعبري الصويت. واحملسنات اللفظية تركز على وجه جتميل اللفظ مث املعىن. وظيفة هذا العلم 
 . هي حتسني الكلمة لتكون مجيلة  
اللفظان يف   تشابه  )أن  اجلناس  أقسام وهي  ثالثة  اللفظية على  احملسنات   تنقسم 
النطق وخيتلفان يف املعىن( ، والسجع )توافق الفاصلتني يف احلرف اآلخر، وأفضله ما تساوت 
 فقره(، واإلقتباس )تضمن الشعر أو النثر شيئا من القرأن الكرمي أو احلديث الشريف من
أن منهما، وجيوزغري داللة على  احملسنات   أن  ه  توجد  ما  قليال(.  املقتبس  األثر  يغري يف 
 الشعر العريب، مثل شعر أمحد شوقي وعمر القيس وحافظ إبراهيم وزهري بن أيب اللفظية يف
سلمى. وتوجد أيضا يف النثر مثله يف اخلطبة علي بن أيب طالب ومقامة الصدق لإلمام 
 يف كتب العربية كمثل يف كتاب حتفة األطفال، عقيدة الزخمشري ورواية رأيت رام هللا ، مث
 فرائد البهية لشيخ أبو بكر األهدل.الللشيخ أمحد املرزوقي وكتاب  العوام، حتصيل نيل املرام 
بكر بن أيب القاسم بن أمحد  الفرائد البهية هو نظم عن القواعد الفقهية للشيخ أيب 
ه  984يب القاسم بن عمر األهدل عام )بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن سليمان بن أ
الرمحن الذي أيخذ من كتاب أشباه وال 2ه(. 1035 – الدين عبد  نظائر لإلمام جالل 
نظما، ابسم الكتاب  مث غريه الشيخ أبو بكر ليصبح 3ه(.911السيوطي )وفاة سنوات 
 
‌319العالمية، بريوت، لبنان، جمهول السنة(، ص:  اب، )دار الكتعلوم البالغة أمحد مصطفى املراغي،  1
2 Moh Adib Bisri, Terjemah Al Faridul Bahiyyah Risalah Qawaid Fiqh, Kudus : Menara Kudus. 
 نفس‌المرجع‌ 3
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الفصل  فرائد البهية، معناها : لؤلؤة مجيلة. ينقسم هذا الكتاب إل ثالثة فصول هي :ال
ال والفصل  الكلية،  قواعد  يف  الثاين  والفصل  األساسية،  قواعد  يف  قواعد األول  يف  ثالث 
 قاعدة.  40جمموعه ، املخلف
لْ اليف كتاب    َقَلما فرائد البهية أنواع من احملسنات اللفظية، مثل " َعلََّمَنا ُسْبَحانَُه ابا
ْنُه َمامَلْ  "، #  َفْضال  َوَمنَّا ما تساوت فاصلتاه  هل على السجع املطرف ألنبيت دخهذا النَ ْعَلما
 ا يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف "الم و ميم"، وخيتلف يف الوزن. الفاصلة األول وزهن
 ْ . مثل الثاين " فَ َلمَّ َتُكْن ُتْشَرُط يفا ، والفاصلة الثاين وزهنا نَ ْفَعلا #  ملَْ َتْشَتباْه  عاَباَدةْ فَ َعلا
ئَ تُ َها  يف ترتيب كلمتني خمتلفان الالتام قلب البعض ألن ، البيت يسمى ابجلناس غري َدةْ باَعاَهي ْ
بعض احلرف.  اجلناس يف هذا البيت بني اللفظ " عاَباَدْة" و " باَعاَدْة ". اللفظ األول  مبعىن 
 + عادة.ب د، والثاين مبعىن بيع –عبد 
مث ركزت  علم البالغة. فلذلك ستبحث الباحثة هذا البحث بدراسة علم البديع يف   
ة احملسنات اللفظية. ألن الباحثة تريد أن تعرف أنواع احملسنات اللفظية ورمبا توجد ابلدراس
فرائد البهية وهي اجلناس، الأكثر من احملسنات اللفظية إل جانب هذه األمثلة يف كتاب 
فرائد البهية لااحملسنات اللفظية يف كتاب السجع، واإلقتباس. والباحثة ستأخد موضوع " 
 ". بكر األهدل شيخ أيبلل
 ب. أسئلة البحث
 كانت أسئلة البحث من هذا البحث سوف تبحث الباحثة كما يلي :  
 فرائد البهية ال. ما هي الكلمات اليت تشمل فيها احملسنات اللفظية يف كتاب 1
 بكر األهدل ؟  شيخ أيبل ل
 بكر األهدل ؟ شيخ أيبل ل فرائد البهيةال. ما أنواع احملسنات اللفظية يف كتاب 2
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 ج. أهداف البحث 
 :  أما األهداف من هذا البحث فكما يلي 
شيخ ل ل فرائد البهيةال. ملعرفة الكلمات اليت تشمل فيها احملسنات اللفظية يف كتاب 1
 بكر األهدل  أيب
 بكر األهدل شيخ أيبل ل فرائد البهيةال. ملعرفة أنواع احملسنات اللفظية يف كتاب 2
 البحث د. أمهية
تريد الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي انفعا للباحثة نفسها خاصة والقارئني  
 عموما وللجامعة. وأن املنافع اليت ترجى حصوهلا من هذا البحث كما يلي : 
 . أمهية نظرية 1
 علمي يف جمال األدب  هذا البحث مساهم أن يكون  
 . أمهية تطبيقية 2
 ة ا. للباحث
 فهم علم البديع وخاصة عن احملسنات اللفظية اخلربة يفاملعرفة و لزايدة   
 ب. للطالب والقارئني 
ليجعل هذا البحث من إحدى املراجع احملتاجة جلميع الطالب يف جامعة  
  سونن أنبيل االسالمية احلكومية سورااباي 
 ج. للجامعة 
األدب أن يكون هذا البحث مواد القراءة وجمموعات املكتبة يف كلية   
 معة سونن أنبيل االسالمية احلكومية سورااباي اإلنسانية جاوعلوم 
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 ه. توضيح املصطلحات
احملسنات اللفظية : تتكون من كلمتني يعين احملسنات و اللفظية. كلمة احملسنات . 1
حتسني فهو -حيّسن- مجع من "احملسنة"، أصله من "حّسن
ها داللة حمسن" أي زينه وجعله حسنا. أما األلف والتاء في
املؤنث    على من   4السامل. مجع  فهي  لغة  اللفظية  والكلمة 
كلمة "لفظ" يعين رمى به وطرح به والياء نسبه، واصطالحا 
فهو ما يلفظ به من الكلمات أو الكالم. فاحملسنات اللفظية 
اصطالحا بالغيا وهي ماكان التحسني هبا راجعا إل اللفظ 
 5سني اللفظ.ابألصالة، وإن حسنت املعىن تبعا لتح
فرائد مجع من لفظ "فريد" أي ال نظري له. والبهية  مؤنث من :  فرائد البهيةال. 2
هو النظم  " أي مجيلة، والتاء فيها داللة مؤنث.كلمة "هبيّ 
 بكراألهدل اليمىن الشافعي. عن القواعد الفقه للشيخ أيب
ه، 984من أهل هتامة اليمن، ولد يف السنة .الشيخ أبو بكر األهدل : هو علماء 3
 . ه بقرية احملط1035وتويف مجاد األول سنة 
 د البحثيحتد و. 
بعد أن وصفت الباحثة يف خلفية البحث تريد أن حتدد مسائل البحث  
 سيكون مركزا وموجها كما يلي :
البهية  فرائدال. أن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو احملسنات اللفظية يف كتاب 1
 وخيتصر يف الباب األول فحسب. 
 
 . 134(، العلبعة السادس وعشرون، ص : 1987)بريؤت  : املكتبة القرنية،  املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  4
 . 727نفس املرجع، ص :  5
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بحث يركز يف دراسة بالغية بديعية من انحية احملسنات اللفظية هذا ال. أن 2
 كاجلناس واالقتباس والسجع.
 ز. الدراسات السابقة
اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة  (  من شعبة A 01213006. نوراي مصلحة )1
حمة أبناء سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، مبوضوع " احملسنات اللفظية يف مل 
م، استعملت الباحثة يف حبثها املدخل 2017الرسول يف كربالء خلالد حممد خالد" سنة 
اللفظية يف ملحمة يف هذا البحث يعين أن يكون احملسنات  البحث الكيفي. أما خالصة
، 12، واإلقتباس 38، والسجع 42أبناء الرسول يف كربالء خلالد حممد خالد هو اجلناس 
فرائد البهية. الفرق بني حبثي وهذا البحث هو موضوع البحث. ال ث كتاب وال يلتفت إل حب
أبناء الرسول يف كربالء خلالد حممد خالد، وحبثي تستخدم  هذا البحث موضعه ملحمة 
 فرائد البهية. الكتاب 
من شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونن ( 81212092A. سيت فريدة )2
كومية سورااباي مبوضوع  " احملسنات اللفظية يف كتاب الفيض الرمحاين أمبيل اإلسالمية احل
م، استعملت الباحثة يف حبثها املدخل البحث 2016يخ عبد القادر اجليالين" سنة للش 
احملسنات اللفظية ثالثة أقسام هو الكيفي. أما خالصة  يف هذا البحث يعين أن يكون 
بني   الفرق  واإلقتباس.  والسجع،  البحث. هذا اجلناس،  البحث هو موضوع  وهذا  حبثي 
لشيخ عبد القادر اجليالين، وحبثي تستخدم كتاب البحث موضعه كتاب الفيض الرمحاين ل
 فرائد البهية. ال
س3 جامعة  األدب  وأدهبا كلية  العربية  اللغة  شعبة  من  عافييت،  اإلسالمية .  أمبيل  ونن 
عر أضحى التنائي بديال من تدانينا احلكومية سورااباي، مبوضوع " احملسنات اللفظية يف ش 
" سنة  البا2017البن زيدون  استعملت  أما م،  الكيفي.  البحث  املدخل  حثة يف حبثها 
 خالصة  يف هذا البحث يعين أن يكون احملسنات اللفظية ثالثة أقسام : اجلناس غري التام
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والسجع )28) واإلقتباس )32(،  البحث هو موض4(،  وهذا  بني حبثي  والفرق  وع (.  
ن، وحبثي البحث. هذا البحث موضعه شعر أضحى التنائي بديال من تدانينا البن زيدو 
 فرائد البهية. التستخدم كتاب 
( من شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونن 01215032A. نيل الرمحة )4
األطفال" ل اإلسالمية احلكومية سورااباي مبوضوع  " احملسنات اللفظية يف نظم حتفة أمبي
أما الكلمات اليت م، استعملت الباحثة يف حبثها هو املدخل البحث الكيفي. 2019سنة 
( البياانت. 55تشمل فيها احملسنات اللفظية يف نظم حتفة األطفال هي مخس ومخسون )
ث هو موضوع البحث. هذا البحث موضعه نظم حتفة األطفال والفرق بني حبثي وهذا البح
 فرائد البهية. الب ، وحبثي تستخدم كتا
( من شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة 91215115A. حممد عني اليقني )5
سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي مبوضوع  " احملسنات اللفظية يف شعر ابنت سعاد 
م، استعملت الباحث يف حبثها هو املدخل 2019هري بن أيب سلمى" سنة لكعب بن ز 
ا احملسنات البحث  أن وجد أشكال  يعين  البحث  أما خالصة يف هذا  الوصفي.  لكيفي 
( ومل يوجد االقتباس فيه. والفرق بني حبثي 16( والسجع )17ية تتكون من اجلناس )اللفظ
شعر ابنت سعاد لكعب بن زهري وهذا البحث هو موضوع البحث. هذا البحث موضعه 
 هية. فرائد البالبن أيب سلمى، وحبثي تستخدم كتاب 
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 الثاين  فصلال
 احملسنات اللفظية يف اللغة العربية وكتاب فرائد البهية
 املبحث األول : حملة عن احملسنات اللفظية يف اللغة العربية
 . مفهوم احملسنات اللفظية يف اللغة العربية 1
حتسينا فهو حمسن أ ي زينته وجعله حسنا. وأما -حيسن -احملسنات مجع من "حسن 
اللفظية األلف وال اللفظية لغة فهي من الكلمة  تاء فداللة على مجع املؤنث السامل. وأما 
ا رمي به وطرح به والياء نسبه. وأما معناها اصطالحا فهي اليت تكون التحسني هبا معناه
ويف الكتاب  6وإن حسنت املعىن أحياان تبعا لتحسني اللفظ.راجعا إل اللفظ أصالة ، 
 ا إل حتسني الكالم. يع، احملسنات اللفظية هي ما كان راجعبديع التلخيص وتلخيص البد
 . أنواع احملسنات اللفظية يف اللغة العربية 2
احملسنات اللفظية تتكون على اجلناس، واالقتباس، ن إقال اجلارم ومصطفى أمني  
 والسجع. 
 . اجلناس 1
 ا جناسا " هو مصدر من جانس.  معناها تشاهب-نساجي- اجلناس أصله من "جانس 
يعيش. مث -الكلمتني يف اللفظ كله، حنو : "حيىي" أي اسم اإلنسان و "حيىي" أي عاش
وأما رأي األخرى 7يف املعىن.  تلفاخاصطالحا اجلناس هو أن تشابه اللفظان يف النطق و 
واتفاق  املعىن  اختالف يف  هو  اجلناس  أن   : احلليب   الدين  فقال جنم  اجلناس،  معىن  يف 
 8: اجلناس التام، واجلناس غري التام. األلفاظ. واجلناس نوعان
 
 319نان، جمهول السنة(، ص: العالمية، بريوت، لب اب، )دار الكتعلوم البالغةأمحد مصطفى املراغي،  6
‌265)دار املعارف: جمهول السنة(. ص: البالغة الواضحة البيان واملعاين والبجيع، على اجلوارم ومصطفى أمني،  7
‌128م( ص : 2006)جامعة طنطا،  تيسر البالغة، : علم البديعأمسة البحري،  8
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: وهو ما اتّفق فيه اللفظان يف أمور أربعة، هي : نوع احلرف )مثله  . اجلناس التام1
وشكلها )ضمة، كسرة، فتحة، سكون(،  ،اف، الياء، النون وغري ذلك(حرف الك
اجلناس التام ينقسم إل قسمني، هي :  9وعددها ، وترتيبها. واختلف يف املعىن.
 ركب.اجلناس التام املفرد واجلناس التام امل 
 فردامل. اجلناس التام 1
 مستويف ينقسم إل نوعني هو : مماثل و  فرداملاجلناس التام   
املفرد التام  اجلناس  نوع املماثل  أ(.  أربعة هي  أمور  اللفظان يف  فيه  اتفق  ما   ،
واحد  احلرف، وشكلها، وعددها، وترتيبها، أن يكون اللفظان فيه من نوع 
 10امسني أو فعلني أو حرفني. 
 املثال : 
كذلك ساعة  يقسم اجملرمون ما لبثوا غري  الساعةقال تعال : ويوم تقوم  -
 كانوا يؤفكون. 
أما اجلناس يف هذا املثال بني كلمة "الساعة" و "ساعة"، األول    
، فلذلك مها من امسني مبعىن "يوم القيامة"، والثاين مبعىن "الوقت الزمن".
 . املماثل التام املفردناس يسمى ابجل
 شعروا ابلنقص ماشعروا أهنم قوم لو أهنم اراتضوا ملا قرضوا # أو  -
اجلناس يف هذا املثال هو كلمة "شعروا" بني "شعروا"، شعروا األول  
وشعروا   أحسوا،  التام   مبعىن  ابجلناس  يسمى  الشعر.  نظموا  مبعىن  الثانية 
 واحد يعين من امسني. ماثل ألّن اللفظني من نوعامل
 
‌114(، ص : 2003)لبنان: املؤسسة احلديث للكتاب،  يان واملعاين علم البالغة البديع والب حممد أمحد قاسم وحمي الدين ديب،   9
‌320لبنان: دار الكتاب العلمية، جمهول السنة(، ص: -، )بريوتجواهر البالغة يف املعاين واليان والبديع أمحد اهلامشي،  10
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 وقال أبو العالء املعرى :   
 إنساان به # فال برحت لعني الدهر يالذ إنساانمل نلق غريك  - 
و   "إنساان"  بني  يعين  امسني،  من  هي  الآلية  هذه  يف  فاجلناس 
ماثل ألّن اللفظني من نوع واحد، إنساان امل"إنساان"، يسمى ابجلناس التام 
 الثاين مبعىن بين ادام. األول مبعىن قرنية، و إنساان 
نوع احلرف ) أمور أربعة اللفظان يفستويف, ما اتفق فيه امل ب(. اجلناس التام املفرد 
واختلف يف نوع الكلمة،  أن يكون اللفظان:  (،وعددها وشكلها وترتيبها
  11حرف وفعل، أو حرف واسم، أو اسم وفعل.
 املثال : 
 قال الشاعر يف راثء صغريا مسه حبىي : -
 فلم يكن # إل ردأ مر هللا فيه سبيل  يحيال حيىيته يومس
ثال هو بني "حيىي" و "حييا". يسمى ابجلناس التام املفرد اجلناس يف هذا امل  
)نوع احلرف، وتسكلها، وعددها،  هستويف ألنامل أربعة  أمور  اللفظان يف  اتفق 
األول  وترتيبها(، واختلف يف نوع الكلمة، أحد مها من اسم واألخر من فعل،
 مبعىن "اسم اإلنسان" والثاين مبعىن " يعيش" . 
 لرج ربّ رجل شرب  ربّ  -
اجلناس يف هذا املثال هو بني "رّب" و "رّب". يسمى ابجلناس التام املفرد  
)نوع احلرف، وتسكلها، وعددها،  هستويف ألنامل أربعة  أمور  اللفظان يف  اتفق 
رف واألخر من اسم، األول وترتيبها(، واختلف يف نوع الكلمة، أحد مها من ح
 مبعىن "حرف جار" والثاين مبعىن " مخر". 
 
‌322نفس املرجع، ص:  11
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 من محل الصبابة واجلوى أنوصل عللوه بقربه # كما  أن -
اجلناس يف هذا املثال هو بني "أن" و "أن". يسمى ابجلناس التام املفرد  
ألنامل وعددها،   هستويف  وتسكلها،  احلرف،  )نوع  أربعة  أمور  يف  اللفظان  اتفق 
ول ها(، واختلف يف نوع الكلمة، أحد مها من حرف واألخر من فعل، أن األوترتيب
 يعني" . -مبعىن "حرف نصب" أن والثاين مبعىن " أن
 أحياان # وحنن يف خفر األجداث  أحياانلو زراران ذات اخلال  -
بني " أحياان" و "أحياان"، أحياان األول مبعىن اجلناس يف هذا املثال هو  
ياان الثاين مبعىن بعث فينا احلياة جديد، اللفظان يسمى "من وقت اآلخر"، أح
اتفق اللفظان يف أمور أربعة، واختلف يف نوع الكلمة،  ه تام املستويف ألنابجلناس ال 
 فعل املضارع.الأحد مها من االسم واألخرى من 
 أنه مازال يف الشعر شاداي علىّشعر فجأت # جنمه يف عامل ال عال -
"عال"  بني  هنا  مبعىن  فاجلناس  األول  "على"   مبعىن   و  الثاين  و  "ارتقع" 
اتفق اللفظان يف أمور  ه"حرف جر"، اللفظان يسمى ابجلناس التام املستويف ألن
 أربعة، واختلف يف نوع الكلمة، أحد مها من الفعل واألخرى من احلرف.
التام املركب هو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة واألخرى مركبة من . اجلناس 2 
وهذا اجلناس ينقسم إل أربعة أنواع هي : ملفق، مرفو، مشبه أو  12متني.كل 
 مقرون، ومفروق.
 13أ( امللفق هو : أن يكون اللفظان كالمها من مركب.
 حنو : 
 كمالك   كمالك ما دفع الناس إل معرفة   -
 
 . 200ص :  عربية، دون السنة(،)دار النهضة ال علم البديع يف البالغة العربية،زيز عتيق، عبد الع 12
 . 329ص :  جواهر البالغة قي املعاين والبيان والبديع،أمحد اهلامشي،  13
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بني "كمالك" و "كمالك"، يسمى ابجلناس مركب فاجلناس هنا  
األول مركب، كمالك  ألهنما  ضمري(" ملفق  )اسم  ك  "كمال+  مبعىن   
 والثاين مبعىن "ك+مال+ك )اسم ضمري(". 
 14ب( املرفو هو : أن يكون اللفظان من كلمة وجزء كلمة. 
 مصابه ال تله أن يذكار ذنبك وابكه # بدفع حباكى املزن حال  -حنو : 
 م صاحبه لعينك احلمام ووقعه # روعة ملقاه ومطعومثل 
 ناس التام "مصابه" و "مصابه".يسمى ابجل اجلناس يف هذا املثال هو بني
ومها   املركب أخرى.  من كلمة  وجزء  من كلمة  مركبان  الكلمتني  ألن  مرفو  
 متشاهبان يف لفظي و خيتلفان يف معىن.
أو  املشبه  يكون املج(  أن   : أو أحدمها مركب قرون هو  اللفظان من مركبني 
 15واآلخر مفرد مع اتفق ما يف اخلط. 
 وهاب : ين حممد بن عبد الحنو : قول مشس الد
ْ احلَْيّا َدَوى  - ْ ُسْقماَي ماْن بَ ْعداُهْم  #  ُكلّا َمْن يفا  أْورَاقَا َحاَر يفا
 أوراقابعدهم ال َطلَّ وادى املنحىن  #  وكذا ابن احلمى ال 
 هذا املثال هو بني "أوراقا" و "أوراقا"، اآلية تسمى ابجلناس اجلناس يف
مركب يعين "أو" حرف عطف، و "راقا" فعل  املقرون ألن األول أحدمها
ن كلمة"ورق" هي من كلمة املاضي مبعىن عوذه هللا. والثاين "أوراقا" مجع م
 واحدة. 
 
‌203نفس املرجع، ص:  14
‌202، ص : علم البديع يف البالغة العربيةعبد العزيز عتيق،  15
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من مفرد   د( املفروق هو أن يكون اللفظان مركبني، أحدمها من مركب وآلخر
 16مع اختالفها يف اخلط. 
 حنو : 
 وسائال يه # واجعل فواضله لد وسائلقف طالبا فصل االءله  - 
فاجلناس هنا بني "وسائل" و "وسائال"، وسائال األول مبعىن "و +    
والثاين مبعىن "مجع من وسيلة"،   ، لفظ سأل("  الفاعل من  )اسم  سائال 
مركب مع اختالف  ان املتجنس نيفروق ألن اللفظاملركب امل يسمى ابجلناس 
 يف اخلط.
 أمراض اي قوم مايب مرض واحد # لكن يب عدة  -
 أم راضله # اساخط موالي دري مع داكت أولس 
يسمى  راض"،  "أم  و  "أمراض"  بني  هو  املثال  هذا  يف  اجلناس 
كلمة واحد وجزء الكلمة، أمراض من   نيفروق ألن اللفظاملركب امل ابجلناس التام 
 األول هو مجع من مرض، و أم راض الثاين مبعىن أم + راض. 
ألمور األربعة اللفظان يف واحد من ا: وهو ما اختلف فيه  . اجلناس غري التام2
 وأيتى هذا اجلناس على أنواع :  17)نوع احلرف، وعددها، وتشكلها، وترتيبها. 
أ( االختالف يف نوع احلروف فيشرتط أال يقع االختالف أبكثر من حرف واحد. 
 18وهذا اجلناس أييت على قسمني : 
 
‌203نفس املرجع، ص :  16
‌. 283م(، ص : 1998لثقافية، )قاهرة : دار املعامل اعلم البديع، بسيوين عيد الفتاح فيود،  17
‌205ص : علم البديع، عبد العزيز عتيق،  18
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وقع فيها االختالف  املضارع : هو ما كان احلرفان اللذان. اجلناس غري التام 1
 حنو :  خرج.متقاربني يف امل
 سواء كان يف أول اللفظ، كقوله احلريري :  - 
 طامس"  وطريق دامس"بيين وبني كين ليلى 
فاجلناس يف هذه األمثلة هو بني كلمة "دامس" و "طامس"، يسمى 
يف أحد احلرف إال أهنا مقارابن يف  ا خمتلفانمابجلناس غري التام املضارع ألهن
 ملخرج ، وهو حرف "الدال" و " الطاء" ا
 أما يف الوسط، ففي قوله تعال :  -
َهْونَ َوُهْم “ َيْشُعُرْونَ  يَ ْنَأْونَ َعْنُه وَ  يَ ن ْ َوَما  أَنْ ُفَسُهْم  يُ ْهلاُكْوَن َإالَّ  َوإاْن   ”َعْنُه* 
}26{19 
"ينأون"، و  "ينهون"  بني  هنا  التام  فاجلناس  غري  ابجلناس  يسمى 
يف أحد احلروف إال أهنما متقارابن يف املخرج ، وهو  فان املضارع ألهنما خمتل 
 ينأون. حرف "اهلاء"يف كلمة ينهون، و حرف "مهزة" يف كلمة 
 أما يف األخري اللفظ، ففي قوله النيب صلى هللا عليه وسلم: -
 إل يوم القيامة". اخلريمعتقدة يف نواصيها  اخليل"
". يسمى ابجلناس غري فاجلناس يف هذا املثال هو بني "اخليل" و "اخلري
تلفان يف أحد احلرف، يعين حرف "الالم" يف كلمة التام املضارع ألهنما خم
 "الراء" يف كلمة اخلري.  اخليل، وحرف
. اجلناس غري التام الالحق هو : ما كان احلرفان اللذان وقع فيهما االختالف 2
 20متباعدين يف املخرج. 
 
‌26   :القرآن الكرمي، سورة األنعام 19
‌206، ص : علم البالغةعبد العزيز عتيق،  20
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 حنو : قوله تعال : 
 21"}1 { لَُّمَزة   َزة  " َوْيٌل ّلُكلّا مهَُ 
فاجلناس يف هذه اآلية هي بني "مُهَّزة" و "ُلَمَزة". مها خمتلفان يف   
أحد احلرف، يعين حرف "اهلاء" يف كلمة األول وحرف "الالم" يف كلمة 
 الثاين، فلذلك يسمى ابجلناس غري التام الالحق. 
 ب( االختالف يف شكل احلرف
روف، يف شكل احلرف يسمى ابجلناس احمل اجلناس غري التام الذي خيتلف  
 واالختالف قد يكون يف احلركة فقط. 
 كما قوله تعال :   -حنو : 
 22" }73{ْلُمْنَذراْيَن فَ ْنظُْر َكْيَف َكاَن َعقاَبُة ا}72{ ُمْنذاراْينَ " َوَلَقْد أَْرَسْلَنا فاْيهاْم 
ْنَذراْيَن"، يسمى فاجلناس يف هذه اآلية هي بني كلمة " ُمْنذاراْيَن" و " اْلمُ   
رف يعين يف حرف الذال، الذال ابجلناس الالحق ألهنما خمتلفان يف شكل احل
  ُمْنذاراْيَن بشكل  كسرة، والذال الثاين بشكل فتحة. األول
 ج( االختالف يف عدد احلروف )الناقص( 
ويسمى    احلرف،  عدد  يف  اللفظان  فيه  اختلف  ما  هو  الناقص  اجلناس 
الناقص،   حرفني. ابجلناس  أو  حرفا  اآلخر  عن  ينقص  اللفظني  أحد   23ألن 
 واجلناس الناقص ينقسم إل قسمني:
 
‌1: آية اهلمزة،  القرآن الكرمي، سورة 21
 73- 72الصافات :  ة القرآن الكرمي، سور 22
القاهرة : مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،  –، )مدينة مصر دراسة اترحية وفنية الأصول البالغة ومسائل البديع :  علم البديعبسيوين عبد الفتاح فيود،  23
‌277م( ص: 2011
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 . اجلناس غري التام املذيل1
املثال من  24فاألول يكون االختالف أبكثر من حرفني يف آخره.    
 هذا النوع : 
 كقول كعب بن زهري بن أيب سلمى يف شعره:   -
 إال وهو مفلول" نقر الال حيّل له # أن يرتك  قران" إذا يساور 
ابجلناس     يسمى  "قرن".  و  "قران"  بني  يف كلمتني  هنا  فاجلناس 
 4خمتلفان يف عدد احلرف. كلمة األول عدد حرفها كلمتني الناقص ألن  
 ن(. -ر-)ق 3ا(، والثاين عدد حرفها -ن-ر-)ق
 وقول أيب متام : -
 # تصول أبسياف قواض قوضب "  عواصم عواص" ميدون من أيد 
املثال هو ب ناس يففاجل   ني كلمة "عواص" و "عواصم". مها هذا 
خمتلفان يف عدد احلرف، كلمة األول ليس ابحلرف ميم، ولكن كلمة الثاين 
 يستخدم احلرف امليم، فلذلك يسمى ابجلناس غري التام املذيل.
 . اجلناس غري التام املرادف2
س غري هو ما كان بزايدة حرف واحد إما يف األول يسمى ابجلنا  
 كقوله تعال :  .املرادفالتام 
 املساق ابلساق إل ربك يومئذ  الساقوالتفت  -
فاجلناس هنا بني كلمة "الساق" و "املساق"، يسمى ابجلناس غري   
يف عدد  احلرف، الساق ليس ابحلرف ميم يف  ان تلفخم ما التام املرادف ألهن
 الكلمة. أول الكلمة، والثاين املساق يستخدم احلرف امليم يف أول
 د( االختالف يف ترتيب احلروف )القلب(
 
‌278:آية نفس املرجع، ‌ 24
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هذا اجلناس  يسمى أيضا "جناس العكس" وهو ما اختلفت فيه  
 وهذا النوع ثالثة أنواع :  25الكلمتان يف ترتيب احلرف. 
 . قلب الكل 1
 هو ما انعكس فيه ترتيب احلرف كله. كما يف قوهلم :  
 ألعدائه حتفألوليئه  فتححسامه  -
الكلمة "فتح" و "حتف". مها خيتلفان املثال هو بني  اجلناس يف هذا  
 يف ترتيب احلرفني األول واألخر. 
 . قلب البعض 2
هو ما اختلفت فيه الكلمتان يف ترتيب بعض احلرف. كما قوله   
 تعال :
ْيُت َأْن تَ ُقْوَل فَ َرْقَت إايّنا  -  26( 93إاْسرآئاْيَل َوملَْ تَ ْرُقْب قَ ْولا ) ينا بَ  َبنْيَ  َخشا
ناس يف هذال املثال هو بني الكلمة " بني" و "بين"، يسمى اجلف  
 خيتلفان يف ترتيب احلرفني األخرين.  ماابجلناس قلب الكل ألهن
 . االقتباس 2
 النثر شيئا من القرأن الكرمي أو احلديث الشريف مناالقتباس هو تضمن الشعر أو  
 حنو :  27تبس قليال.يغري يف األثر املق أن غري داللة على أنه منهما، وجيوز
ْي َعَلى آاَثراهامْ قال ابن سناء امللك : َرَحُلوا فَ َلْسُت َمَسائاال   #   - ٌع نَ ْفسا  أاََن اَبخا
القرأن الكرمي بتغيري، يعين "  إذا رأيت املثال ، سيجد اآلية الذي أخدت من
ٌع نَ فْ  ْي َعَلى آاَثراهاْم" أصله " فَ َلَعلََّك اَبخا ٌع نَ ْفسا ْي َعَلى آاَثراهاْم".َأاَن اَبخا  سا
 
‌279نفس املرجع، ص :  25
‌94القرآن الكرمي، سورة طه، آية :   26
‌270ص : البديع،  البالغة الواضحة البني، املعاين،علي اجلارم و مصطفى أمني،  27
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َا يُ ْؤَخرُُهْم قال عبد املؤمن األسفهان : اَلتَ ُغَرنََّك ماَن الظَّلَمةا َكثْ َرُة اجْلُيُ ْوشا اأْلَْنَصاراي،  - إاَّنَّ
 َخصُّ فاْيها اأْلَْبَصارُ لايَ ْوم  َتشْ 
القرأن الكرمي بدون تغيري،  إذا رأيت املثال ، سيجد اآلية الذي أخدت من 
َا يُ ْؤَخرُُهْم " مقتبس من قوله تعال  َّّنَا يُ ْؤَخرُُهْم لايَ ْوم  َتْشَخصُّ فاْيها اأْلَْبَصارُ إا يعين " " إاَّنَّ
 ".  لايَ ْوم  َتْشَخصُّ فاْيها اأْلَْبَصارُ 
 باس من احلديث الشريف كقول أبو جعفر األندلسي :واالقت -
 َعى َغراْيُب اْلَوَطنا اَل تُ َعادا النَّاَس يفا أَْوطَاهنااْم  #  قَ لََّما يُ رْ 
نَ ُهْم  #   ْئُت َعْيش ا بَ ي ْ ُُلق  َحَسن  َوإاَذا َماشا  َخالاقا النَّاَس ِبا
القرأن  الكرمي بدون تغيري، إذا رأيت املثال ، سيجد اآلية الذي أخدت من 
ُُلق  َحَسن " يعين احلديث الشريف " ُلُ  ، مقتبس من "َخالاقا النَّاَس ِبا ق  َخالاقا النَّاَس ِبا
 َحَسن ".
 . السجع 3
والسجع  28السجع هو توافق الفاصلتني يف احلرف اآلخر، وأفضله ما تساوت فقره. 
 هو ثالثة أنواع : املطرف، واملتوازي، واملرصع. 
:هو ما تساوت فاصلتاه يف التقفية، وخيتلف يف الوزن.  ول، السجع املطرفقسم األال
 املثال : 
 29  }14{َوَخَلَقُكْم َأْطَوارَا  }13 {ُجْوَن ّلِلاَّا َوقَارَاقال تعال : َما َلُكْم اَل تَ رْ  -
 
‌351أمحد اهلامشي، ص: ‌ 28
‌14- 13القرآن الكرمي، سورة نوح، آية :  29
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فالفاصلتان يف هذا املثال تساوت معها يف التقفية، حيث حرف الراء هو  
فعاال "وقارا"  وزهنا يف الوزن، يعين الفاصلة األول انالفاصلتني، ولكن خيتلفالتقفية يف 
 لذلك يسمى ابلسجع املطرف.، و الفاصلة الثاين وزهنا أفعاال "أطوارا" . ف
َهاَدا  -  30. }7{َواجلْاَباَل أَْواَتَدا  }6{قال تعال : أملَْ جَنَْعلا اأْلَْرَض ما
فالفاصلتان يف هذا املثال تساوت معها يف التقفية، حيث حرف دال هو  
التقفية يف الفاصلتني، ولكن خيتلف يف الوزن، الفاصلة األول وزهنا فعاال "مهادا" ، 
 اصلة الثاين فلذلك يسمى ابلسجع املطرف هاأفعاال "أواتدا". والف
َا أَْنَت ُمذَكّاٌر  - َُصْيطار   }02{قال تعال : َفذَكّاْر إاَّنَّ   31.}21{َلْسَت َعَلْيهاْم مبا
فالفاصلتان يف هذا املثال تساوت معها يف التقفية، حيث حرف الراء هو   
وزن، الفاصلة األول وزهنا مفّعل "ُمذَكّار " ، التقفية يف الفاصلتني، ولكن خيتلف يف ال
 و وزن الفاصلة الثاين فعالتن "مَبَُصْيطار " .
: هو اتفق ألفاظ إحدى الفقرتني أو أكثرها يف الوزن  الثاين، السجع املرصعقسم ال
 والتقفية. 
َنا إااَيهَبُْم   - َساهبَُ  }25{كما يف قوله تعال : إانَّ إالَي ْ َنا حا   }2632{ْم إانَّ َعَلي ْ
يف هذه اآلية تسمى ابلسجع املرصع  ألن كل فكرة مساوايت يف القافية  
إانَّ"،   و  "إانَّ  سدسة كلمات  يف  الوزن  واتفاق  و  والوزن.  َنا  َنا"،  إالَي ْ و َعَلي ْ إااَيهَبُْم 
َساهَبُْم"، وكلهم على وزن فاَعاَلُتْ   .حا
 33.}2{ْصَفا َفاتا عَ َعاصا فَالْ  }1{قوله تعال : َواْلُمْرَساَلتا َعْرفَا  -
 
 30النباء، آية :  القرآن الكرمي، سورة 30
 21-20الفرأن الكرمي، سورة الغتسية، آية :  31
 26- 25الغاسية ، آية:   القرآن الكرمي، سورة‌32
 2- 1الغاسية، آية :  القرآن الكرمي، سورة33
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يف هذه اآلية تسمى ابلسجع املرصع  ألن كل فكرة مساوايت يف القافية  
َفاتا " َعْرفَا و َوْصَفا.  والوزن. واتفاق الوزن يف أربعة كلمات "  َواْلُمْرَساَلتا وَ اْلَعاصا
 هتان الكلمتان على وزن فعال. 
املثال  34والتقفية.  فاصلتان يف الوزن : هو ما اتفق ال قسم الثالث، السجع املتوازيال
 يف شعر ابن زيدون : 
َها ُسُرْوٌر مَّْرُفوَعة  -  35(14َأْكَواٌب مَّْوُضْوَعة ) (13)فاي ْ
هذه  ألن  يف  املتوازي  ابلسجع  تسمى  الفاصلتان   ه اآلية  التقفية   اتفق  يف 
"مفع وزن  على  "َمْوُضْوَعة".  و  "َمْرفُ ْوَعة"  يف كلمتني  السجع  لفظ  ولة" والوزن. 
 وتقفيتهما حرف واو. 
َبت )  -  36( 20) َوإاَل اأْلَْرضا َكْيَف ُسطاَحتْ  (19َوإاَل اجلاَبالا َكْيَف ُنصا
يسمى    ، ُسطاَحْت"   " و  َبْت"  "ُنصا الكلمتني  على  يدل  السجع  لفظ 
اتفق الفاصلتان يف التقفية يعين حرف التاء، واتفق يف الوزن،  هابلسجع املتوازي ألن
 ما فعلت. الفاصلتان وزهن 
 فرائد البهية البكر األهدل وكتابه  الشيخ أيب عن املبحث الثاين : حملة
 . حياته ونشأته 1
بن أيب القاسم بن شيخ أبو بكر اسم الكامل شيخ أبو بكر األهدل هو  
 37.أمحد بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن سليمان بن أيب القاسم بن عمر األهدل
يف مجاد األول سنة ه، من أهل هتامة اليمن. وتو 984ولد شيخ أبو بكر يف السنة 
 
 272ص :  البالغة الواضحة البني،املعاين، البديع،رم و مصطفى أمني، علي اجلا 34
 14- 13القرأن الكرمي، سورة الغاسية، آية :  35
‌20-19لقرأن الكرمي، سورة الغاسية، آية :  36
37 Moh Adib Bisri, Terjemah Al Faridul Bahiyyah Risalah Qawaid Fiqh, Kudus : Menara Kudus. 
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عام. نسب الشيخ علي بن عمر األهل صاحب  51ه بقرية احملط، عند عمره 1035
املراوعة جد )األهدل(، األسرة املشهورة يف اليمن يف هتامة. املدفون ابملراوعة، شرقي 
 ، عابد، زاهد. مدينة احلديدة. عامل، حمقق يف الفقه
 هدليخ أبو بكر األ. مؤلفات الش 2
 الشيخ أبو بكر األهدل له مؤلفات مفيدة، منها :  
 . األنفحة املندل بذكر بين األهدل 1
 . اصطالحات الصوفية 2
 . نظم التحرير )هو كتاب الفقه(3
 م(2011. األحساب العلية يف األنساب األهدلية )دار الكتب اليمنية، 4
حتفة  5 الفق.  عن  السواك  متعلقات  بنظم  النشر النساك  )اتريخ  أصوله  و  ه 
 (،م2006ه/1427
 . وتسميط الدرر نظم خنبة الفكر6
 فرائد البهية ال.كتاب 7
 فرائد البهيةال. كتاب 3
فرائد البهية هي نظم عن المعناها هي لؤلؤة مجيلة، فرائد البهية الكتاب   
أيخذ من  ه.1035 –ه  984مين عام األهدل الي لشيخ أبو بكر القواعد الفقهية
ه(، 911نظائر لإلمام جالل الدين عبد الرمحن السيوطي )وفاة سنة ب أشباه وال كتا
الكتاب  ليصبح نظما، ابسم  أبو بكر  الشيخ  لؤلؤة المث غريه   : البهية، معناها  فرائد 
 ة قواعد األساسيالمجيلة. ينقسم هذا الكتاب إل ثالثة فصول هي : الفصل األول يف 
، (القاعدة العاملي) قواعد الكليةالالثاين يف  لفصل، وا(اليت تصبح األساسية القاعدة)
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االتفاق عليها، وهو يف شكل  تتمالقواعد اليت مل )ةلفتقواعد املخالوالفصل الثالث يف 
  قاعدة. 40جمموعه ، ( معني إبجابتني أو أكثرالسؤال حول موضوع 
 حممد أديب بصري، االبن من كياي اهلاجي بسريأيضا على هذا الكتاب ترمجت  
وأ الشرح  مع  جمانية كاملة  برتمجات  الطالب مسطفى.   يتمكن  املشاكل. حىت  مثلة 
النظم   القاعدة الخيفظ  للمبادئ  فهم كامل  على  احلصول   جانب  إل  البهية،  فرائد 
 38فيه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌3: نفس املراجع، ص  38
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 الثالث  فصلال
 البحثمنهجية 
س  الفصل  هذا  سبعة تيف  على  يشتمل  الذي  البحث  منهج  على  الباحثة  بحث 
تتكون  حبوث  ونوعه،    من،  البحث  ومصدرها،  و مدخل  البحث  مجع و بياانت  أدوات 
البياانت، و البياانت،  البياانت، و طريقة مجع  البياانت، وإجراءت البحث و حتليل  تصديق 
 كما يلي: 
 . مدخل البحث ونوعه1
مدخل البحث ينقسم على قسمني يعين البحث الكيفي والبحث الكمي. تستخدم  
الكيفي هو إجراءت  دخل كيفي ونوعه الوصفي. املالحث مدخل الباحثة يف هذا الب
البحث اليت تنتج البياانت الوصفية من الكلمات املكتوبة أو منطوقة من الناس واألفعال 
منهج البحث الذي يسعى أن يصور ويفسر أما منهج الوصفي هو نوع  و39املالحظة. 
 موضوعا عن حسب ماكان.
 . بياانت البحث ومصادرها2
ب  احملسنات   ياانت أما  على  تدل  اليت  النصوص  أو  الكلمات  فهي  البحث  هذا 
 فرائد البهية. الفرائد البهية. ومصادر يف هذا البحث فهو كتاب الاللفظية يف كتاب 
 . أدوات مجع البياانت3
مجع  أي   أدوات  العاملي  ملقايس  الباحثة  تستحدمها  اليت  آلة  هي  البياانت 
فهي األدوات البشرية أي الباحثة  ياانت يف هذا البحثأما أدوات مجع الب  40االجتماعي. 
 ذاته. 
 
39 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Re,aja Rosdakarya, 
2015) hal : 4 
40 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009}, Hal : 102 
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 . طريقة مجع البياانت 4
طريقة الواثئقية، وهي أن تقرأ الباحثة الأما طريقة مجع البياانت يف هذا البحث فهي  
فرائد البهية" عدة مرات لتستخرج منها البياانت اليت تريدها، مث تكتب البياانت الكتاب "
صنفها حسب النظرية املراد، مث تقسم تلك البياانت و تن، واخلطوة التالية املتعلقة ابلبحث
 االقتباس، والسجع.و اجلناس،  منحتللها ليعرف أنواع احملسنات اللفظية اليت تتكون 
 . حتليل البياانت 5
 ا حتليل البياانت اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية : أم 
فرائد الاحملسنات اللفظية يف كتاب تار الباحثة من البياانت عن . حتديد البياانت : وهنا خت1
 البهية الباب األول
. تصنيف البياانت :  تصنف الباحثة البياانت عن احملسنات اللفظية اليت مت حتديدها 2
 اق يف أسئلة البحث.حسب النط
اللفظية يف . عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها : تعرض الباحثة البياانت عن احملسنات 3
فرائد البهية اليت مت حتديدها وتفسريها وتصنيفها مث تناقشها وتربطها ابلنظرايت الكتاب 
 اليت هلا عالقة هبا. 
 . تصديق البياانت 6
ا حتتاج إل التصديق. وتتبع الباحثة يف تصديق إن البياانت اليت مت مجعها وحتليله 
 البياانت هذا البحث الطرائق التالية : 
فرائد البياانت وهي الكلمات اليت تدل احملسنات اللفظية يف كتاب مصادر ال  . مراجعة1
 البهية. 
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. الربط بني مصادر البياانت والبياانت اليت مت مجعها، أي ربط البياانت عن احملسنات 2
 فرائد البهية )الذي مت مجعها وحتليلها( . اليف كتاب  اللفظية
اع رف. أي مناقشة مجع البياانت عن أشكل وأنو . مناقشة بني البياانت مع الزمالء واملش 3
 فرائد البهية . الاحملسنات اللفظية يف كتاب 
 . إجراءات البحث 7
 تتبع الباحثة يف إجراءات حبثها هذه املراحل الثالثة التالية :  
تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها ومركزته وتقوم مرحلة اإلستعداد : . 1
 به. تتعلقتناول النظرايت اليت و ووضع الدراسات اليت هلا عالقة به ديد أدوت بتصميمه وحت
 . مرحلة التنفيذ :  تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياانت وحتليلها ومناقشتها. 2
الباحثة حبثها وتقوم بتغليفه وجتليده مث 3 قدم ت. مرحلة اإلهناء : يف هذه املرحلة تكمل 
 قوم بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات املناقشني.تمث  للمناقشة للدفاع عنه
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 الفصل الرابع 
 بكر األهدل شيخ أيبلفرائد البهية ل الاحملسنات اللفظية يف كتاب 
النصوص املشتملة على احملسنات اللفظية حىت تعرف الباحثة يف هذا الفصل حتليل  
 بكر األهدل.   شيخ أيبل فرائد البهية لالأنواع احملسنات اللفظية يف كتاب 
فرائد الاملبحث األول : الكلمات اليت تشمل فيها احملسنات اللفظية يف كتاب  أ.
 بكر األهدل  شيخ أيبلالبهية ل 
 نَ ب َّّهَنا #  َولاُسُلْوكا َشْرعاها          فَ قََّهَنا  ّلِلاَّا الَّذاْي .َاحْلَْمدُ 1
لْ 2 ْنُه َماملَْ           َقَلما . َعلََّمَنا ُسْبَحانَُه ابا  نَ ْعَلما #  َفْضال  َوَمنَّا ما
َْفَضلا ااْلَ 3  ُقْرآنا #  َوالسُّنَّةا اْلُغرَّاءا َوالْ       ْداَينا . َوَخصَّاَن أبا
َنا َكْم َلُه ماْن ناْعَمة  عَ . فَ 4 ّنة أَْوَصَلَها        َلي ْ َنا#  َوما  إالَي ْ
ا َلُه 5  إانْ َعاَماأَْواَلُه اَلخُنَْصى َلُه   #      َعَلى َما. فَالشُّْكُر ّدائام 
 اْلَمداْيدا #  لاَعْبداها ماْن َفْضلاها      َمزاْيدا . ُشْكر ا َيُكْوُن َسَبَب الْ 6
ّا الرَُّؤُف ا         لتَّْسلاْيما . مُثَّ ّصاَلتُُه َمَع ا7 ْيما #  َعَلى النَّيبا  لرَّحا
ْطَهارا . حُمَمَّد  َوآلاها 8  ااْلَبْ رَارا #  َوَصْحباها ااْلَفَاضالا            ااْلا
اْلا 9  قاَياَمةا #  َعَلى َسباْيلاهاْم إاَل الْ            ْستاَقاَمةا . َواَتباعاْيهاْم ابا
يََّما اْلفاْقها َأَساُس التَّ    ْدَوى. َوبَ ْعُد فَاْلعاْلُم َعظاْيما اجلَْ 10  ْقَوى #  اَلسا
 ُعُمْوما #  إاْذ ُهَو لاْلُخُصْوصا َوالْ         ُعُلْوما . فَ ُهَو أَهمُّ َسائارا الْ 11
ٌع . َوُهَو َفنٌّ 12 رُ َواسا َتشا ْلَعدّا اَل         ُمن ْ رُ #  فُ ُرْوُعُه ابا  تَ ْنَحصا
لْ 13 َا ُتْضَبُظ ابا ماْن أَْعَظما الْ          َقَواعادا . َوإاَّنَّ ْفُظَه ا  َفَوائادا #  َفحا
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َةْ . َوَهذاها أْرُجْوَزٌة 14 َقَنٌة حمَُ               حُمَربَّ َزٌة ُمت ْ ي ْ  رَّرّةْ #  َوجا
َها َماَلُه ماْن قَ . َنَظْمُت فا 15  َفائاَدةْ #  ُكلايَّة  ُمَقرّااب  لالْ     اعاَدةْ ي ْ
تُ َها اْلَفرَائادا الْ 16 َْمعاَها اْلَفَوائادا الْ            َبهايَّْة . مَسَي ْ  فاْقهايَّةْ # جلا
 لنَّظَائارا #  ماْن جلَّةا اأْلْشَباها َوا      ْلَقادارا  َربّا ا. خلَّْصتُ َها باَعْونا 17
 َجلَّ #  َجزَاُه َخرْي ا رَب َُّنا َعزَّ وَ   َجلَّ . ُمَصنَّفا احلَْرْبا السُُّيوطاْي اأْلَ 18
َنا ال19 َهابا . إاَشاَرة  ماْن َشْيخا دا ال      شّا با #  َعالا اجْلََنابا ُمْرشا  طَّالَّ
ْ . َجزَاهُ 20  ْلَعطَاءا #  َعنّا وَّزَاَدُه ماَن ا          زَاءا أَْفَضَل اجلَْ  َريبّا
 ُغَررْ #  باَنْظما َهذاها اْلَقَواعادا الْ              َغرَبْ . فَإنَُّه أَمَرينا فاْيَما 21
تُ َها . َوَقْد رَأَ ُكرََّسة   22 ْنَحةا اْلَوهَّابا وَ              َكتَ ب ْ تُ َها اْسَتحَ #  ماْن ما   ب ْ
َها ْغُت ماْن . َوملَْ َأُكْن فَ رَ 23 ا َعَلى      َنظَاما دَّ  إامْتَاماَها#  َفَحثَّىنا جا
لن َّْفسا َواْلعاَيالا َوالْ         َعَوائاقا . لاَكثْ َرةا اأْلَْشَغالا َوالْ 24  َعاَلئاقا #  ابا
 حَبَْرهُ رّا النَّثارْيا #  َوُغْصُت لالدُّ          أَْمَرُه . مُثَّ أَفَ ْقُت فَاْمثَ ْلُت 25
ْنُه الدَُّعاُء فَ      أَْهال  وإاْن َأُكْن َلْسُت لاَذاَك  .26  ْضال  #  َفَمْطَلِبا ما
َها . َوَأْسَأُل اّلِلََّ تَ َعاَل 27 َقّاها           فاي ْ َها#  إاَعانََة حبا  يُ ْوفاي ْ
َ          أَبْ َوابا . َوَقْد َجَعْلتُ َها َعَل 28  صََّوابا لال  اْلُمْلهامُ  #  َوَريبّا
لْ          قَ َواعادا ْلفاْقُه َمْبيناٌ َعَلى . اَ 29 دا #  مَخْسا هاَي ااْلُُموُر ابا  َمَقاصا
لشَّكّا فَاْسَتماْع لاَما يُ زَالُ . َوبَ ْعَد َهااْلَيقانْيُ اَل 30  يُ َقالُ            #  ابا
 َغَررُ اَل لَْيَس فاْيها زَاُل قَ وْ #  يُ        لضََّرُر . رَاباُعَها فاْيَما يُ َقاُل ا31
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ُسَها اْلَعاَدُة ُقْل حمَُ 32 ي ْع ا              كََّمةْ . مخَا  حُمَْكَمةْ #  فَ َهذاها اخْلَْمُسنا مجَا
لْ 33 ْ اأْلُُمْورا ابا دا . َاأْلَْصُل يفا  َوارادا #  َماَجاَء يفا َنصّا احْلَداْيثا الْ          َمَقاصا
َماما الشَّفاعايّا          يَْدُخلُ اب  عانْيَ ابَ يفا السَّبْ  . َوُهوَ 34  يُ ن َْقلُ #  َعنا اإْلا
ُز لالْ 35 َهَها يفا الْ           عاَباَدْة . َمْقُصْوُدَها التَّْمياي ْ ب ْ  َعاَدةْ #  مماَّا َيُكْوُن شا
36 ْ ئَ تُ َها#  ملَْ َتْشَتباْه            عاَباَدةْ . فَ َلمَّ َتُكْن ُتْشَرُط يفا  باَعاَدةْ  َهي ْ
ُْوُك َمْع 37 اَلفا . َكَذالاَك الرتُّ َها َوالنَّْدُب َغرْيَ           خا ْ بَ ْعضا  َخافا # يفا
َواُه فَاْحَفظا اأْلَْصَل          يَ ْلَتباسْ . َوُيْشَرُط الت َّْعيانْيُ فاْيَما 38  َوقاسْ #  ُدْوَن سا
 تُ ْعَترَبْ #  َففايَُّة الت َّْعيانْيا فاْيها            افْ تَ َقْر . وَُكلُّ َمالانايَّةا اْلَفْرضا 39
 َأْصَغرَا #  ماْن َحَدث  لاَغالاط  َعْن           ْكرَبَا . َوَخَرَجْت َأْشَيا َكَرْفعا أ40
ٌب يفا اْلَفْرضا  أَْن 41 َها َلهُ       تَ َعرَّضَ . َوَواجا  َضااَل لاْْلََداءا َواْلقَ  #  فاي ْ
ُب ال42 َياما َوالْ                َعرُّضُ تَّ . َلكانَُّه اَلجيَا ْ حَنْوا الصّا  ُوُضو #  لاْلَفْرضا يفا
َ اْلإلاْخاَلُص يفا اْلَمْنوايّا 43 لتَّْشراْيكا فاْيَما     َفاَل  . َواْعُتربا حُّ ابا  نٌقااَل #  َتصا
44 ْ َوَّلا الْ             اَدةْ قَ ْولا ُكلّا قَ . َوَوقْ تُ َها يفا  َدةْ عاَبا#  ُمُقاراٌن ألا
ْنُه 45  ذََكرْ #  َكالصَّْوما َوالزََّكاةا مماَّا َقْد          ُصَورْ . َوحَنْواَها َواْستَ ْثناَيْت ما
ٌب َعلَ              وَّلا . َوقَ ْرهُنَا باُكلّا َلْفظا اأْلَ 46  لاى ى اجلَْ #  إاْن َكاَن ذاْكر ا َواجا
ّا َواحلَْ            ْحقاْيقا . َكَذَك قَ ْرهُنَا َعَلى التَّ 47 أْلَوَّلا النّاْسيبا  قاْيقاى #  ابا
ُب 48  ناْسَحبُ َها# إاَل اْلَفرَاغا َبْل َكَفى       اْستاْحَضارَُها. َولَْيَس ذُْكر ا جيَا
عا بااَل             لنَّاوايْ . أَمَّا حَمَلَُّها فَ َقْلُب ا49 ْ ُكلّا َمْوضا  ُمَناواى #  يفا
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 َنانا #  َمَع انْتاَفائاَها ماَن اجلَْ            لّاَسانا  ابا . فَ َلْيَس َيْكفاْي الَّلْفظُ 50
ُز َواإْلا 51 ْلَمْنوايّا ايَ              ْساَلمُ . َوَشْرُطَها التَّْمياي ْ  مَهَّامُ #  َواْلعاْلُم ابا
 ُمَنافا #  َونايَُّة اْلَقْطعا ماَن الْ                يُ َنافا ا فَ ْقُد َما. َوُعدَّ َعْيض  52
ْنُه رادٌَّة فَ ُعدَّ الْ 53  أَْمَرهْ #  أَْيض ا َعَلى اْلَمْنوايّا فَ ْفَقْه                   ُقْدَرةْ . َوما
ْم َما خَيُصُّ          َعمَّ  َما. َويفا اْلَيمانْيا َخصََّصْت 54  َجْزَما#  َوملَْ تُ َعمّا
َا ََتَدَّى 55  نَ ْقُلهُ لن َّْفلا اْستَ َباَن نايَّةا ا#  با               فاْعُلهُ . َواْلَفْرُض ُرمبَّ
نَّ ال 56 ٌَة َواَْعَلْم أبَا ََسبا اأْلَْبوابا فا اْلكَ                 نّاَيةْ . َخامتا  ْيفايَّةْ # حبا
َياما َوا                صَّاَلةا اْلُوٌضوءا َوال . َكنايَّةا 57  لزََّكاةا #  َواحلَْجُّ َوالصّا
 للشيخ أيب بكر األهدل فرائد البهيةالة يف كتاب ب.  أنواع احملسنات اللفظي
 . اجلناس 1
 اْلَمداْيدا #  لاَعْبداها ماْن َفْضلاها    َمزاْيدا . ُشْكر ا َيُكْوُن َسَبَب الْ 1
 َمزاْيدا يف هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على اجلناس، بني اللفظ "َ   
ختلف يف املعىن، اشابه اللفظان يف النطق و " يسمى ابجلناس ألن هناك تَمداْيدا " و " 
داْيدا" مبعىن طويل. ونوعه هو اجلناس اللفظ األول "َمزاْيدا"  مبعىن إضايف، واللفظ الثاين "مَ 
املتقاربني يف املخرج  )حرف  التام املضارع ألهنما خمتلفان يف نوع احلرف  زاء و ال غري 
 دال(. ال
 ُعُمْوما #  إاْذ ُهَو لاْلُخُصْوصا َوالْ        ُعُلْوما . فَ ُهَو أَهمُّ َسائارا الْ 2
ى اجلناس، بني اللفظ " ُعُلْوما  يف هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت تدل عل  
النطق و ُعُمْوما " و " اللفظان يف  املعىن ، ا"، يسمى ابجلناس ألن هناك تشابه  ختلف يف 
"  مبعىن مجع من علم، واللفظ ال " مبعىن اجعايل. واللفظان اللفظ األول "ُعُلوما ثاين "ُعُمْوما
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يف املخرج )حرف الالم و امليم(. فلذلك يسمى ابجلناس  باعدينخمتلفان يف نوع احلرف املت
 الحق.غري التام ال
َْة . َوَهذاها أْرُجْوَزٌة 3 يْ      حُمَربَّ َقَنٌة حمَُ #  َوجا  رَّرّةْ َزٌة ُمت ْ
َةْ يف هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت    "  تدل على اجلناس بني اللفظ " حُمَربَّ
ختلف يف املعىن ، ". او " حُمَرَّرّْة "، يسمى ابجلناس ألن هناك تشابه اللفظان يف النطق و 
َْة " مبعىن حرّب، و اللفظ الثاين "  يصدر. واللفظان  -حُمَرَّرّةْ " مبعىن صدر اللفظ األول  " حُمَربَّ
ين يف املخرج )حرف الباء و الراء(، فلذلك يسمى ابجلناس عدا بخمتلفان يف نوع احلرف املت
 .الحقغري التام ال
 َجلَّ #  َجزَاُه َخرْي ا رَب َُّنا َعزَّ وَ   َجلَّ . ُمَصنَّفا احلَْرْبا السُُّيوطاْي اأْلَ 4
ة البياانت اليت تدل على اجلناس بني اللفظ " َأَجلَّ يف هذا البيت وجدت الباحث 
ختلف يف املعىن ، ايسمى ابجلناس ألن هناك تشابه اللفظان يف النطق و  " و " َوَجلَّ ".
اللفظ األول "َأَجلَّ " مبعىن جيل، واللفظ الثاين " َوَجلَّ " مبعىن عز و عظم. واللفظان 
رج )حرف اهلمزة و الواو(، فلذلك يسمى ين يف املخباعدخمتلفان يف نوع احلرف املت
 . الحقابجلناس غري التام ال 
لن َّْفسا َواْلعاَيالا َوالْ        َعَوائاقا ةا اأْلَْشَغالا َوالْ َكثْ رَ . لا 5  َعاَلئاقا #  ابا
يف هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على اجلناس، بني اللفظ " َعَوائاقا   
"، يسمى ابجل تلف يف املعىن ، ونوعه واخناس ألن هناك تشابه اللفظان يف النطق و  َعاَلئاقا
يف املخرج )حرف  باعدينما خمتلفان يف نوع احلرف املتناس غري  التام الالحق ألهنهو اجل
الثاين "  "  مبعىن عقبة، واللفظ  "َعَوائاقا اللفظ األول  املعىن،  الالم(، وخمتلفان يف  الواو و 
 .َعاَلئاقا " مبعىن عالقة
لشَّكّا فَاسْ يُ زَالُ . َوبَ ْعَد َهااْلَيقانْيُ اَل 6  يُ َقالُ َتماْع لاَما          #  ابا
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يف هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على اجلناس، بني اللفظ " يُ زَاُل"  
ختلف يف املعىن ، اللفظ او "يُ َقاُل"، يسمى ابجلناس ألن هناك تشابه اللفظان يف النطق و 
هو اجلناس غري   " يُ زَاُل "  مبعىن اثبت، واللفظ الثاين " يُ َقاُل " مبعىن قال. ونوعهاألول 
املت نوع احلرف  الالحق ألهنما خمتلفان يف  "الزاء" و باعدالتام  املخرج، بني حرف  ين يف 
 "القاف". 
 َغَررُ #  يُ زَاُل قَ ْواَل لَْيَس فاْيها      لضََّرُر رَاباُعَها فاْيَما يُ َقاُل ا. 7
"  فظ " َضَررُ يف هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على اجلناس بني الل   
يف املعىن ، اللفظ  فختل ايسمى ابجلناس ألن هناك تشابه اللفظان يف النطق و  " َغَرُر"، و
ونوعه هو اجلناس غري   ." مبعىن احتالمبعىن ضري، واللفظ الثاين " َغَررُ  "  األول " َضَررُ 
  و الغني(. التام الالحق ألهنما خمتلفان يف نوع احلرف املتقاربني يف املخرج )حرف الضاد
 ْلُمَنافا #  َونايَُّة اْلَقْطعا ماَن ا     يُ َنافا . َوُعدَّ َعْيض ا فَ ْقُد َما 8
ناس  بني اللفظ " يُ َنايفا يف هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على اجل  
"، يسمى ابجلناس ألن هناك تشابه اللفظان يف النطق و  ختلف يف ملعىن، اللفظ او  ُمَنايفا
"  مب " مبعىن مناقض. ونوعه هو اجلناس غري  األول " يُ َنايفا عىن انيف، واللفظ الثاين "ُمَنايفا
 ملخرج، بني )حرف الياء و امليم(. ين يف اباعدالتام الالحق ألهنما خمتلفان يف نوع احلرف املت
ُسَها اْلَعاَدُة ُقْل حمَُ 9 ي ْع ا  #  فَ َهذاها      كََّمةْ . مخَا  حُمَْكَمةْ اخْلَْمُسنا مجَا
يف هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على اجلناس بني اللفظ "حَمكََّمْة"  
ختلف يف املعىن، اللفظ االنطق و و "حُمَْكَمْة"، يسمى ابجلناس ألن هناك تشابه اللفظان يف 
ة. ونوعه هو اجلناس غري التام األول "حُمَكََّمة" مبعىن مستشار، واللفظ الثاين مبعىن حماكم
 احملروف ألهنما خمتلفان يف شكل احلروف يعين فتحة و ضمة. 
10 ْ ئَ تُ َها  عاَباَدةْ . فَ َلمَّ َتُكْن ُتْشَرُط يفا  باَعاَدةْ #  ملَْ َتْشَتباْه َهي ْ
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يف هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على اجلناس ، بني اللفظ "عاَباَدْة"  
يف املعىن. اللفظ  ف ختل اْة"، يسمى ابجلناس ألن هناك تشابه اللفظان يف النطق و و"باَعادَ 
يعبد، واللفظ الثاين " باَعاَدْة " مبعىن ب + عادة. ونوعه هو  –األول "عاَباَدْة"  مبعىن عبد 
 اجلناس غري التام قلب البعض ألهنما خمتلفان يف ترتيب بعض احلرف.
عا بااَل     نَّاوايْ ال أَمَّا حَمَلَُّها فَ َقْلبُ . 11 ْ ُكلّا َمْوضا  ُمَناواى  #  يفا
دت الباحثة البياانت اليت تدل على اجلناس  يف الكلمتني " اَنواى و ُمَناواى"،  وج 
ختلف يف املعىن. اللفظ اهذا البيت يسمى ابجلناس ألن هناك تشابه اللفظان يف النطق و 
" ُمَناواي" مبعىن متعمد. ونوعه هو اجلناس غري األول "اَنواي"  مبعىن َقَصَد ، واللفظ الثاين 
 . عدد احلرف األول دف ألهنما خمتلفان يفالتام املرا
 اجلدول حتليل اجلناس 
 2معىن  1معىن  2اللفظ  1اللفظ  العبارة النمرة 
نوع 
 اجلناس 
 السباب
ُشْكر ا َيُكْوُن  1
َسَبَب 
#     َمزاْيدا الْ 
لاَعْبداها ماْن 
َفْضلاها 
 دا اْلَمدايْ 
اجلناس  طويل إضايف َمداْيدا  َمزاْيدا 
غري التام 
 املضارع
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
أربعة )نوع 
احلروف( 
واللفظني 
متقاربني يف 
املخرج ) حرف 
 الزاء و الدال( 
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فَ ُهَو أَهمُّ  2
 ُعُلْوما َسائارا الْ 
#  إاْذ ُهَو 
لاْلُخُصْوصا 
 ُعُمْوما َوالْ 
مجع من  ُعُمْوما  ُلْوما عُ 
 علم 
اجلناس  امجايل
التام غري 
 الالحق
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
أربعة )نوع
 احلرف( 
واللفظان 
متباعدين يف 
املخرج )الالم و 
امليم( 
َوَهذاها  3
َْة أْرُجْوَزٌة  حُمَربَّ
َزٌة  ي ْ #  َوجا
َقَنٌة حمَُ   رَّرّةْ ُمت ْ
اجلناس  يصدر حرّب  حُمَرَّرّةْ  ةْ حُمَربََّ 
التام غري 
 الالحق
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
أربعة )نوع
 احلرف( 
واللفظان 
متباعدين يف 
املخرج ) الباء و 
 الراء
ُمَصنَّفا  4
احلَْرْبا 
السُُّيوطاْي 
 َوَجلَّ  لَّ َأجَ 
 
عّز و  جيل 
 عظم 
اجلناس 
ري التام غ
 الالحق
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
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#  َجلَّ اأْلَ 
َجزَاُه َخرْي ا 
َرب َُّنا َعزَّ 
 َجلَّ وَ 
 
واحد من األمور 
أربعة )نوع 
 احلرف( 
واللفظان 
متباعدين يف 
املخرج ) اهلمزة 
 و الوو( 
لاَكثْ َرةا  5
اأْلَْشَغالا 
#   َعَوائاقا َوالْ 
لن َّْفسا  ابا
َواْلعاَيالا 
 َعاَلئاقا َوالْ 
اجلناس  عالقة عقبة َعاَلئاقا  ائاقا َعوَ 
غري التام 
 الالحق
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
أربعة )نوع 
 احلرف( 
واللفظان 
متباعدين يف 
املخرج ) الواو و 
 الالم(
َوبَ ْعَد  6
َهااْلَيقانْيُ 
#  يُ زَالُ اَل 
لشَّكّا  ابا
فَاْسَتماْع لاَما 
 يُ َقالُ 
اجلناس  قال  اثبت الُ يُ قَ  يُ زَالُ 
التام غري 
 الالحق
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
أربعة )نوع 
 احلرف( 
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واللفظان 
متباعدين يف 
املخرج ) الزاء و 
 القاف(
رَاباُعَها فاْيَما  7
     لضََّرُر يُ َقاُل ا
#  يُ زَاُل 
قَ ْواَل لَْيَس 
 َغَررُ فاْيها 
اجلناس  احتال  ضري َغَررُ  َررُ ضَ 
غري التام 
 الالحق
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
أربعة )نوع 
احلرف( 
واللفظان 
متباعدين يف 
املخرج ) الضاد 
 و الغني(
َوُعدَّ َعْيض ا  8
فَ ْقُد 
#  يُ َنافا َما
َونايَُّة اْلَقْطعا 
 ْلُمَنافا ماَن ا
جلناس ا مناقض انيف ُمَنافا   يُ َنافا 
غري التام 
 الالحق
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
أربعة )نوع 
احلرف( 
واللفظان 
متباعدين يف 
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املخرج ) الياء و 
 امليم( 
ُسَها  9 مخَا
اْلَعاَدُة ُقْل 
     كََّمةْ حمَُ 
#  فَ َهذاها 
اخْلَْمُسنا 
ي ْع ا  مجَا
 حُمَْكَمةْ 
اجلناس  حماكمة  ار مستش  حُمَْكَمةْ  حُمَكََّمةْ 
غري التام 
 احملروف
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
)سكل   أربعة
 احلرف(
فَ َلمَّ َتُكْن  10
 ْ ُتْشَرُط يفا
#   عاَباَدةْ 
ملَْ َتْشَتباْه 
ئَ تُ َها  َهي ْ
 باَعاَدةْ 
حرف  عبادة باَعاَدةْ  عاَباَدةْ 
اجلر و 
 عادة
اجلناس 
غري التام 
قلب 
 عض الب
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
أربعة )ترتيب 
 بعض احلرف( 
أَمَّا حَمَلَُّها  11
فَ َقْلُب 
    نَّاوايْ ال
ْ ُكلّا  #  يفا
عا بااَل   َمْوضا
 ُمَناواى
اجلناس  متعمد قصد  ُمَناواى اَنواى 
غري التام 
 املرادف
ألهنما متثاهبان 
يف النطق 
وخمتلفان يف 
من األمور واحد 
 أربعة
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وجدت الباحثة أحد العشر البياانت اليت تدل إل اجلناس، تتكون من اجلناس  
( 1(، اجلناس غري التام املرادف )1(، واجلناس غري التام احملروف )1غري التام املضارع )
 (.8واجلناس غري التام الالحق ) 
 . السجع 2
والسجع  41ه ما تساوت فقره.السجع هو توافق الفاصلتني يف احلرف اآلخر، وأفضل  
 هو ثالثة أنواع : املطرف، واملتوازي، واملرصع. 
 أ. السجع املطرف 
لْ 1 ْنُه َماملَْ         َقَلما . َعلََّمَنا ُسْبَحانَُه ابا  نَ ْعَلما #  َفْضال  َوَمنَّا ما
"، وهذا وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني "قَ َلما و   نَعاَلما
بيت يسمى ابلسجع املطرف، ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين ال
، والفاصلة الثاين وزهنا  احرف "الالم و امليم"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهن فَ َعلا
 .  نَ ْفَعلا
َْفَضلا ااْلَ 2  آنا ُقرْ #  َوالسُّنَّةا اْلُغرَّاءا َوالْ     ْداَينا . َوَخصَّاَن أبا
"، وهذا   وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " اَْداَينا و قُ ْرآنا
يعين  )تقفية(  األخري  احلرف  متساويتان يف  فاصلتيه  املطرف ألن  ابلسجع  يسمي  البيت 
، والفاصلة الثاين و النون"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األو  األلف حرف " ل وزهنا أَفْ َعالا
 . فعالن وزهنا
َنا . َفَكْم َلُه ماْن ناْعَمة  عَ 3 ّنة أَْوَصَلَها      َلي ْ َنا #  َوما  إالَي ْ
َنا"، ونوعه   َنا و إالَي ْ وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني "َعَلي ْ
ألخري )تقفية( يعين حرف "الالم، السجع املطرف، ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف ا
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ن و الواو"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا فَ َعاَلْن، والفاصلة الثاين وزهنا اليأ، النو 
 فاَعاَلْن. 
ا َلُه 4  إانْ َعاَما#  أَْواَلُه اَلخُنَْصى َلُه     َعَلى َما. فَالشُّْكُر ّدائام 
لسجع يف اللفظني "َعَلى ما و إانْ َعاَما"، وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على ا 
ونوعه السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف "امليم 
 َلْن. الفاصلة األول وزهنا ، والفاصلة الثاين وزهنا إافْ َعاَلْن. ا"، وخمتلفان يف الوزن فَ عَ األلفو 
ّا الرَُّؤُف ا       لتَّْسلاْيما . مُثَّ ّصاَلتُُه َمَع ا5 ْيما لرَّ #  َعَلى النَّيبا  حا
ْيما "، " َتْسلاْيما وَ وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني   َرحا
ونوعه السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف "الياء 
، والفاصلة الثاين وزهنا فَ و امليم"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة  .األول وزهنا تَ ْفعاْيلا  عاْيلا
ْطَهارا . حُمَمَّد  َوآلاها 6 لا         ااْلا  اأْلَبْ رَارا #  َوَصْحباها ااْلَفَاضا
اَبْ رَارا"،   ااْطَهارا و   " اللفظني  السجع يف  اليت تدل على  البياانت  الباحثة  وجدت 
املطرف ألن فاصلتيه متساويت السجع  )تقفية( يعين حرف " ونوعه  ان يف حرف األخري 
الراء األلف الثاين وزهنا و  اافْ َعالا ، والفاصلة  الفاصلة األول وزهنا  الوزن.  "، وخمتلفان يف 
. أَ   فْ َعالا
اْلا 7  قاَياَمةا #  َعَلى َسباْيلاهاْم إاَل الْ       ْستاَقاَمةا . َواَتباعاْيهاْم ابا
السجع يف اللفظني "ااْستاَقاَمةا و قاَياَمةا"،  وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على 
وعه السجع هو املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف ون
، والفاصلة الثاين وزهنا ااْفتاَعاَلةا "، امليم، و التاء"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا 
 فاَعاَلةا.
ٌع 8 رُ . َوُهَو َفنٌّ َواسا َتشا ْلَعدّا اَل     ُمن ْ  رُ تَ ْنَحصا #  فُ ُرْوُعُه ابا
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ُر،   ُر و تَ ْنَحصا َتشا وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني "ُمن ْ
ونوعه السجع هو املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف 
 ، والفاصلة الثاين وزهنا تنفعل.  منفعلا " الراء"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهن
يَّْة تُ َها اْلَفرَائادا الْ . مَسَيْ 9 َْمعاَها اْلَفَوائادا الْ   َبها  فاْقهايَّةْ # جلا
يَّةا "،   فاْقها و  " هبَايَّةا  اللفظني  السجع يف  تدل على  اليت  البياانت  الباحثة  وجدت 
احلرف األخري )تقفية( يعين حرف " ونوعه السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف 
 ان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا َفعالَّة ، والفاصلة الثاين وزهنا فاْعلايَّة.الياء و التاء"، وخمتلف
 لنَّظَائارا #  ماْن جلَّةا اأْلْشَباها َوا      ْلَقادارا . خلَّْصتُ َها باَعْونا َربّا ا10
على السجع يف اللفظني " قاادارا و َنظَائارا "، هذا  وجدت الباحثة البياانت اليت تدل 
، ونوعه هو السجع املطرف  ن يف احلرف األخرياتوافق الفاصلته يت يسمى ابلسجع ألنالب
و الراء"، وخمتلفان يف الوزن.  األلفألن فاصلتيه متساويتان يف حرف تقفية يعين حرف " 
.الفاصلة األول وزهنا فَاعالا ، والفاصلة الثاين   وزهنا نَ َفاعالا
َنا ال11 هَ . إاَشاَرة  ماْن َشْيخا دا ال      ابا شّا با #  َعالا اجْلََنابا ُمْرشا  طَّالَّ
  ،" وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " شَهابا و َطاَلبا
البيت يسمى ابلسجع ألن الفاصلته هذا  احلرف األخري، ونوعه هو السجع  ن يفاتوافق 
 " تقفية يعين حرف  فاصلتيه متساويتان يف   الباء"، وخمتلفان يف  األلفاملطرف ألن  و 
.الوزن. الفاصلة األول وزهنا فاَعالا ، والفاصلة الثاين وزهنا فَ عَّ   الا
تُ َها . َوَقْد رَأَ ُكرََّسة  كَ 12 ْنَحةا اْلَوهَّابا وَ             تَ ب ْ تُ َها #  ماْن ما   اْسَتَحب ْ
تُ َها   ُتهاا وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " َكتَ ب ْ و ااْسَتَحي ْ
ابلسجع ألن يسمى  البيت  الفاصلته  "،هذا  السجع اتوافق  ونوعه   ، األخري  احلرف  ن يف 
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 املطرف هو ت فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف " التاء، اهلاء و 
 اافْ تَ َعْلتها. "، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا فَ َعْلتُ َها ، والفاصلة الثاين وزهنا األلف
َها . َوملَْ َأُكْن فَ َرْغُت ماْن 13 ا َعَلى     َنظَاما دَّ  إامْتَاماَها#  َفَحثَّىنا جا
على ن يف احلرف اآلخر، الذي يدل اتوافق الفاصلت هذا البيت يسمى ابلسجع ألنه 
َها و إامْتاماَها "، ونوعه  هو السجع املطرف ألن فاصلتيه متساوي تان يف  الفاصلتني" َنظَاما
"، وخمتلفان يف الوزن، الفاصلة األول األلفاحلرف األخري )تقفية( يعين حرف " اهلاء و 
َا   والفاصلة الثاين وزهنا إافْ َعالاال. ،وزهنا فَ َعاهلا
َها تَ َعاَل . َوَأْسَأُل اّلِلََّ 14 َقّاها          فاي ْ َها#  إاَعانََة حبا  يُ ْوفاي ْ
َها"، هذا وجدت الباحثة البياانت اليت تد  َها و يُ ْوفاي ْ ل على السجع يف اللفظني " فاي ْ
ن يف احلرف األخري ، ونوعه هو السجع املطرف اتوافق الفاصلت هالبيت يسمى ابلسجع ألن
"، وخمتلفان يف الوزن. األلف ألن فاصلتيه متساويتان يف حرف تقفية يعين حرف " اهلاء و 
  وزهنا يفعلها.الفاصلة األول ليس له الوزن، والفاصلة الثاين
َ اْلُمْلهاُم لال        أَبْ َوابا . َوَقْد َجَعْلتُ َها َعَل 15  َوابا صَّ #  َوَريبّا
  ،" وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " أَبْ َوابا و َصَوابا
ن يف احلرف األخري ، ونوعه هو السجع اتوافق الفاصلت ههذا البيت يسمى ابلسجع ألن
و الباء"،  األلفألن فاصلتيه متساويتان يف حرف األخري )تقفية (يعين حرف "  املطرف
. ،الفاصلة األول وزهنا أَفْ َعالا  وخمتلفان يف الوزن.   والفاصلة الثاين وزهنا فَ َعالا
نَّ ال 16 ٌَة َواَْعَلْم أبَا ََسبا اأْلَْبوابا فا اْلكَ    نّاَيةْ . َخامتا  ْيفايَّةْ # حبا
لبياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " نايَّةا و َكْيفايَّةا"، هذا وجدت الباحثة ا 
ابلسجع ألن   يسمى  السجع البيت  ونوعه هو  األخري،  احلرف  الفاصلتني يف  توافق  هنا 
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املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف " الياء و التاء"، 
 . ةيعلّ ف والفاصلة الثاين وزهنا ،فاَعل وزهنا وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول 
لْ 17 ْ اأْلُُمْورا ابا دا . َاأْلَْصُل يفا  َوارادا #  َماَجاَء يفا َنصّا احْلَداْيثا الْ   َمَقاصا
ن يف احلرف األخري، الذي يدل اتوافق الفاصلته هذا البيت يسمى ابلسجع ألن 
السجع ونوعه   ،" َوارادا  و  دا  َمَقاصا  " الكلمتني  متساويتان يف   على  فاصلتيه  املطرف ألن 
وخمتلفان الدال"،   " حرف  يعين  )تقفية(  األخري  وزهنا   احلرف  األول  الفاصلة  الوزن.  يف 
 .والفاصلة الثاين وزهنا فَاعالا  ،َمَفاعالا 
َماما الشَّفاعايّا   ْدُخلُ . َوُهَو يفا السَّْبعانْيَ اَباب  يَ 18  يُ ن َْقلُ #  َعنا اإْلا
ن يف احلرف األخري ، الذي يدل اتوافق الفاصلت ى ابلسجع ألنه هذا البيت يسم 
َقُل "، ونوعه هو السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف  على الفاصلتني " يَْدُخلُ  و يُ ن ْ
احلرف األخري )تقفية( يعين حرف " الالم"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا يَ ْفُعُل، 
 .ْفَعلُ والفاصلة الثاين وزهنا يُ 
ُز لالْ 19 بْ     عاَباَدةْ . َمْقُصْوُدَها التَّْمياي ْ  َعاَدةْ َهَها يفا الْ #  مماَّا َيُكْوُن شا
وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " عاَباَدة و َعاَدة "،  
ونوعه هو السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف 
والفاصلة الثاين ، الدال و التاء"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا فاَعاَلة ، األلف "
 وزهنا فَاَعل. 
ُْوُك َمْع 20 اَلفا .َكَذالاَك الرتُّ َها َوالنَّْدُب َغرْيَ خَ    خا ْ بَ ْعضا  افا # يفا
اَلفا و َخافا    "، وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " خا
ين حرف ونوعه هو السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يع 
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و الفاء"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا فاَعالا ، والفاصلة الثاين وزهنا  األلف" 
 فَاعال. 
َواُه فَاْحَفظا 21  قاسْ اأْلَْصَل وَ  . َوُيْشَرُط الت َّْعيانْيُ فاْيَما يَ ْلَتباْس  #  ُدْوَن سا
ْلَتباُس و َوقاْس"، وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " يَ  
ونوعه هو السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف 
 َفعال.  " السني"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا يَ ْفَتعاْل ، والفاصلة الثاين وزهنا
 تُ ْعَترَبْ ْعيانْيا فاْيها #  َففايَُّة التَّ      افْ تَ َقرْ . وَُكلُّ َمالانايَّةا اْلَفْرضا 22
تُ ْعَترَبْ"،   و  اافْ تَ َقْر   " اللفظني  السجع يف  تدل على  اليت  البياانت  الباحثة  وجدت 
حرف ونوعه هو السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين 
 الثاين وزهنا تُ ْفتَ َعْل.  " الراء"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا اافْ تَ َعْل ، والفاصلة
ٌب يفا اْلَفْرضا  أَْن 23 َها َلُه اَل لاْْلََداءا َوا تَ َعرََّضا. َوَواجا  ْلَقَضا#  فاي ْ
َقَضا"، ونوعه وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني "تَ َعرََّضا و  
يعين حرف " الضاد  هو السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية(
 "، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا تفّعال ، والفاصلة الثاين وزهنا فعل. األلفو 
ُب ا24 ْ حَنْوا الصّا          لت ََّعرُُّض . َلكانَُّه اَلجيَا  ُوُضو َياما َوالْ #  لاْلَفْرضا يفا
رُُّض و ُوُضو "، وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " تَ عَ  
ونوعه السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف " 
 الضاد"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا تَ َفعُّل ، والفاصلة الثاين وزهنا فُ ُعل.
َ اْلإلاْخاَلُص يفا اْلَمْنوايّا 25 لتَّشْ   َفاَل . َواْعُتربا حُّ ابا  قااَل راْيكا فاْيَما نُ #  َتصا
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وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " َفاَل و نُقاال"، ونوعه  
هو السجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف " الالم 
 ا فُعاال."، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنا َفعل ، والفاصلة الثاين وزهناأللف و
ْ قَ ْولا ُكلّا 26 َوَّلا الْ    قَاَدةْ . َوَوقْ تُ َها يفا  عاَباَدةْ #  ُمُقاراٌن ألا
عاَباَدْة"، دخل هذا   و  قَاَدْة   " الفاصلتني  تدل على  اليت  السجع  الباحثة  وجدت 
املطرف، ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف  البيت على السجع
ا الدال و  الفاصلة األول وزهن"  الوزن.  الثاين وزهنا  التاء"، وخمتلفان يف  فَاعل، والفاصلة 
 فاَعاَلْة.
ْنُه 27  ذََكرْ #  َكالصَّْوما َوالزََّكاةا مماَّا َقْد   ُصَورْ . َوحَنْواَها َواْستَ ْثناَيْت ما
ذََكْر "، دخل وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " ُصَوْر و  
هذا البيت على السجع املطرف، ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين 
 فُ َعْل ، والفاصلة الثاين وزهنا فَ َعْل.  ا حرف " الراء"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهن
ٌب َعَلى اجلَْ    وَّلا قَ ْرهُنَا باُكلّا َلْفظا اأْلَ . وَ 28  لاى #   إاْن َكاَن ذاْكر ا َواجا
وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " أَوَّلا و َجلاى يسمى  
ابلسجع املطرف ألن فاصلتيه متساويتان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف " الالم"، 
 لفاصلة الثاين وزهنا فَ َعل.فَ عَّلا ، وا ا. الفاصلة األول وزهنوخمتلفان يف الوزن
ّا َواحلَْ   تَّْحقاْيقا . َكَذَك قَ ْرهُنَا َعَلى ال29 أْلَوَّلا النّاْسيبا  قاْيقاى #  ابا
وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " حَتْقاْيقا و َحقاْيقاى "،  
خري )تقفية( طرف، ألن تساوت فاصلتاه يف احلرف األدخل هذا البيت على السجع امل
تَ ْفعاْيلا ، والفاصلة الثاين  ايعين حرف " القاف"، وخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهن
 وزهنا َفعيل. 
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ُب 30  ْسَحبُ َهاا  # إاَل اْلَفرَاغا َبْل َكَفى نا اْستاْحَضارُهَ . َولَْيَس ذُْكر ا جيَا
خري، الذي يدل ن يف احلرف  األاع ألنه توافق الفاصلتهذا البيت يسمى ابلسج 
على اللفظني " اْستاْحَضاراَها و ناْسَحبُ َها  "، ونوعه هو السجع املطرف فاصلتيه متساويتان 
اهلاء و   " (يعين حرف  )تقفية  الفاصلة األلفيف احلرف  األخري  الوزن.  "، وخمتلفان يف 
 . الثاين وزهنا نفعلها والفاصلة ،األول وزهنا ااْستاْفَعاهُلَا
لّا . 31  جْلََنانا #  َمَع انْتاَفائاَها ماَن ا  َسانا فَ َلْيَس َيْكفاْي الَّلْفُظ ابا
وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " لاَسانا و َجَنانا "،  
  ، ونوعه هو السجع األخرين يف احلرف اتوافق الفاصلته هذا البيت يسمى ابلسجع ألن
و النون"،  األلف تان يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف " ألن فاصلتيه متساوي املطرف
 فاَعال، والفاصلة الثاين وزهنا فَ َعال.  اوخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهن
ُز َواإْلا 32 ْلَمْنوايّا اَي مَهَّ   ْساَلُم . َوَشْرُطَها التَّْمياي ْ  امُ #  َواْلعاْلُم ابا
"، يسمى لباحثة البياانت اليت تدل عوجدت ا  لى السجع يف اللفظني "ااْساَلما و مَهَّاما
ن يف حرف األخري ،ونوعه هو السجع املطرف، ألن فاصلتيه اتوافق الفاصلت ه ابلسجع ألن
تقفية يعين حرف "  الفاصلة  األلفمتساويتان يف احلرف  الوزن.  امليم"، وخمتلفان يف  و 
 .والفاصلة الثاين وزهنا فَ عَّال ،األول وزهنا اافْ َعال 
ْنُه رادٌَّة فَ ُعدَّ الْ 33  أَْمَرة #  أَْيض ا َعَلى اْلَمْنوايّا فَ ْفَقهْ   ُقْدَرْة .َوما
وهذا وجدت الباحثة الكلمة اليت تدل على السجع يف اللفظني " ُقْدَرة و أَْمَرة "،  
السجع ألن الفاصلته البيت دخل على  السجع ن يف احلرف األخري اتوافق  ، ونوعه هو 
يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف " الراء و التاء"،  ألن فاصلتيه متساويتان املطرف
 فُ ْعَلة ، والفاصلة الثاين وزهنا فَ ْعَلة. اوخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهن
ْم َما خَيُصُّ  َعمَّ نْيا َخصََّصْت َما . َويفا اْلَيما 34  َماَجزْ #  َوملَْ تُ َعمّا
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وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " َعمَّ و َجْزَما"،  هذا  
يف احلرف األخري )تقفية( يعين  ألن فاصلتيه متساويتانالبيت يسمى ابلسجع املطرف، 
 َفعل، والفاصلة الثاين وزهنا فَ ْعاَل. الفاصلة األول وزهن حرف " امليم"، وخمتلفان يف الوزن. ا
َا ََتَدَّى فا . وَ 35  ْقُلهُ #  بانايَّةا الن َّْفلا اْستَ َباَن نَ   ْعُلهُ اْلَفْرُض ُرمبَّ
وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " فاْعُلُه و "،  وهذا  
املطرف ألن   ابلسجع  يسمى  يعين البيت  )تقفية(  األخري  احلرف  متساويتان يف  فاصلتيه 
فاعله، والفاصلة الثاين وزهنا   اخمتلفان يف الوزن. الفاصلة األول وزهنحرف " الالم و اهلاء"، و 
 . فعله
لْ    قَ َواعادا . اَْلفاْقُه َمْبيناٌ َعَلى 36 دا #  مَخْسا هاَي ااْلُُموُر ابا  َمَقاصا
دا " وجدت الباحثة   البياانت اليت تدل على السجع يف اللفظني " قَ َواعادا و َمَقاصا
املطرف ألن فاصلتيه  ن يف احلرف اآلخر، ونوعه السجعاوافق الفاصلتيسمى ابلسجع ألنه ت
ة األول يف الوزن. الفاصل  خمتلفانيف حرف تقفية يعين حرف " صاد و الدال"، و  متساويتان
. ا وزهن وزهنا فواعل، والفاصلة الثاين   َمَفاعالا
 جدول حتليل السجع املطرف
تقفية  2فاصلة  1فاصلة  العبارة َّنرة
1 
ة تقفي
2 
نوع  2وزن  1وزن 
 السجع 
 سبب
َعلََّمَنا  1
ُسْبَحانَُه 
لْ          َقَلما ابا
#  َفْضال  
ْنُه  َوَمنَّا ما
 نَ ْعَلما َماملَْ 
الالم و  نَ ْعَلما  قَ َلما 
 امليم
الالم و 
 امليم
ألن  املطرف نَ ْفَعلا  فَ َعل 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
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َوَخصَّاَن  2
َفْ  َضلا أبا
    ْداَينا ااْلَ 
#  َوالسُّنَّةا 
اْلُغرَّاءا 
 ُقْرآنا َوالْ 
 األلف قُ ْرآنا  اَْداَينا 
 و النون 
 األلف
و 
 النون
ألن  املطرف فُ ْعالن اَْفعال 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
لفان وخمت
 يف الوزن 
َفَكْم َلُه ماْن  3
َنا ناْعَمة  عَ       َلي ْ
  #
ّنة أَْوَصَلَها  َوما
 َناإالَيْ 
َنا َنا َعَلي ْ الياء،  إالَي ْ
النون و 
 األلف
الياء، 
النون 
و 
 األلف
ألن  املطرف فاَعاال  َفعاال 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
فَالشُّْكُر  4
ا َلُه  ّدائام 
    َعَلى َما
#  أَْواَلُه 
اَلخُنَْصى َلُه 
 إانْ َعاَما
امليم و  إانْ َعاَما َعَلى َما    
 لفاأل
امليم و 
 األلف
ألن  املطرف إاْفعاال  فَ َعاال 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
مُثَّ ّصاَلتُُه  5
      لتَّْسلاْيما َمَع ا
#  َعَلى 
ّا الرَُّؤُف  النَّيبا
ْيما ا  لرَّحا
ْيما  َتْسلاْيما  الياء و  َرحا
 امليم
الياء و 
 امليم
 ألن املطرف َفعاْيل  تَ ْفعاْيلا 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
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وخمتلفان 
 يف الوزن 
حُمَمَّد  َوآلاها  6
ْطَهارا          ااْلا
  #
َوَصْحباها 
لا  ااْلَفَاضا
 اأْلَبْ رَارا 
 األلف أَبْ رَارا  ااْطَهارا 
 و الراء 
 األلف
 و الراء 
ألن  املطرف أفعال  اافْ َعال 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
اَتباعاْيهاْم وَ  7
اْلا        ْستاَقاَمةا ابا
#  َعَلى 
َسباْيلاهاْم إاَل 
 قاَياَمةا الْ 
 
امليم و  قاَياَمةا  ااْستاَقاَمةا 
 التاء
امليم و 
 التاء
ألن  املطرف فاَعاَلة ااْفتاعاَلة
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َوُهَو َفنٌّ  8
ٌع  َواسا
رُ  َتشا     ُمن ْ
ْوُعُه #  فُ رُ 
ْلَعدّا  ابا
رُ اَل   تَ ْنَحصا
رُ  َتشا رُ  ُمن ْ ألن  املطرف تن َْفعل  ُمن َْفعل  الراء  الراء تَ ْنَحصا
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
تُ َها  9 مَسَي ْ
اْلَفرَائادا 
يَّْة الْ  #   َبها
يَّةْ  هبَايَّةْ   الياء و  فاْقها
 التاء
الياء و 
 التاء
ألن  املطرف فاْعلايَّة  َفعالَّة 
فاصلتيه 
متساويتان 
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َْمعاَها  جلا
اْلَفَوائادا 
يَّةْ الْ   فاْقها
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
خلَّْصتُ َها  10
باَعْونا َربّا 
      ْلَقادارا ا
#  ماْن جلَّةا 
اأْلْشَباها 
 لنَّظَائارا َوا
ألن  املطرف نفاعل  فَاعال  الراء الراء َنظَائارا  قَادارا 
فاصلتيه 
اويتان متس 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
إاَشاَرة  ماْن  11
َنا  َشْيخا
َهابا ال       شّا
#  َعالا 
اجْلََنابا 
دا  ُمْرشا
با ال  طَّالَّ
َهابا  با  شا  األلف َطالَّ
 و الباء 
 األلف
 و الباء 
ألن  املطرف فَ عَّالا  فاَعال 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
 َوَقْد رَأَ  12
ُكرََّسة  
تُ َهاكَ              تَ ب ْ
#  ماْن 
ْنَحةا  ما
اْلَوهَّابا 
تُ َها وَ   اْسَتَحب ْ
تُ َها كَ  تُ َها  تَ ب ْ التاء،  ااْسَتَحب ْ
اهلاء و 
 األلف
التاء، 
اهلاء و 
 األلف
ألن  املطرف اافْ تَ َعْلُتها فَعْلتُ َها
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
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َوملَْ َأُكْن  13
ْن فَ رَ  ْغُت ما
َها      َنظَاما
#  َفَحثَّىنا 
ا َعَلى  دَّ جا
 إامْتَاماَها
َها َها َنظَاما امليم،  إامْتَاما
اهلاء و 
 األلف
امليم، 
اهلاء و 
 األلف
ا ا فَ َعاهلا ألن  املطرف إافْ َعاهلا
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
اّلِلََّ َوَأْسَأُل  14
َها تَ َعاَل           فاي ْ
#  إاَعانََة 
َقّاها  َها حبا  يُ ْوفاي ْ
َها          َها  فاي ْ الياء،  يُ ْوفاي ْ
اهلاء و 
 األلف
الياء، 
اهلاء و 
 األلف
ليس له 
 الوزن 
ألن  املطرف يُ ْفعلها
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َوَقْد  15
َجَعْلتُ َها َعَل 
       أَبْ َوابا 
 َ #  َوَريبّا
ُم اْلُمْلها 
 صََّوابا لال 
 
الواو،  َصَوابا  أَبْ َوابا 
 األلف
 و الباء 
الواو، 
 األلف
 و الباء 
ألن  املطرف فَ َعال  أَفْ َعال 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
ٌَة َواَْعَلْم  16 َخامتا
نَّ    النّاَيْة أبَا
ََسبا  # حبا
الياء و  َكْيفايَّةْ  ناَيةْ 
 التاء
الياء و 
 التاء
ألن  املطرف يعّلة ف فاّعل 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
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اأْلَْبوابا فا 
 ْيفايَّةْ اْلكَ 
 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
17  ْ َاأْلَْصُل يفا
اأْلُُمْورا 
لْ  دا ابا   َمَقاصا
#  َماَجاَء 
يفا َنصّا 
احْلَداْيثا 
 َوارادا الْ 
دا  ألن  املطرف فَاعال  َمَفاعال  الدال  الدال  َوارادا  َمَقاصا
ه فاصلتي
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َوُهَو يفا  18
السَّْبعانْيَ 
  ْدُخلُ اَباب  يَ 
#  َعنا 
َماما  اإْلا
الشَّفاعايّا 
 يُ ن َْقلُ 
 
ألن  املطرف يُ ْفَعلُ  يَ ْفُعلُ  الالم الالم يُ ن َْقلُ  يَْدُخلُ 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َمْقُصْوُدَها  19
ُز التَّ  ْمياي ْ
    عاَباَدةْ لالْ 
#  مماَّا 
َيُكْوُن 
الليف،  َعاَدةْ  عاَباَدةْ 
الدال و 
 التاء
الليف، 
الدال 
 و التاء 
ألن  املطرف فَاَعل  فاَعاَلة
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
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َهَها يفا  ب ْ شا
 َعاَدةْ الْ 
 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َكَذالاَك  20
ُْوُك َمْع  الرتُّ
اَلفا     خا
 ْ # يفا
َها بَ  ْعضا
َوالنَّْدُب َغرْيَ 
 افا خَ 
 
اَلفا  الليف  َخافا  خا
 و الفاء 
الليف 
 الفاء و 
ألن  املطرف فَاعال  فاَعال 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َوُيْشَرُط  21
الت َّْعيانْيُ فاْيَما 
#    يَ ْلَتباسْ 
ُدْوَن 
َواُه  سا
فَاْحَفظا 
اأْلَْصَل 
 قاسْ وَ 
ألن  املطرف َفعال  يَ ْفَتعال  السني  السني  قاسْ وَ  يَ ْلَتباسْ 
فاصلتيه 
متساويتان 
التقفية يف 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
وَُكلُّ َمالانايَّةا  22
اْلَفْرضا 
     افْ تَ َقرْ 
#  َففايَُّة 
ألن  املطرف تُ ْفتَ َعل  اافْ تَ َعل  الراء الراء تُ ْعَترَبْ  اافْ تَ َقرْ 
ه فاصلتي
متساويتان 
يف التقفية 
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الت َّْعيانْيا فاْيها 
 تُ ْعَترَبْ 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
ٌب يفا  23 َوَواجا
اْلَفْرضا  َأْن 
#   تَ َعرََّضا
َها َلُه اَل  فاي ْ
لاْْلََداءا 
 ْلَقَضا َوا
الضاد  َقَضا  تَ َعرََّضا
و 
 األلف
الضاد 
و 
 األلف
ألن  املطرف فَ َعل  تَ َفعَّال
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
نَُّه َلكا  24
ُب  اَلجيَا
         لت ََّعرُُّض ا
#  لاْلَفْرضا 
ْ حَنْوا  يفا
َياما  الصّا
 ُوُضو َوالْ 
ألن  املطرف فعول  تَ َفعُّل  الضاد الضاد ُوُضو  تَ َعرُُّض  
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
25  َ َواْعُتربا
اْلإلاْخاَلُص 
يفا اْلَمْنوايّا 
#    َفاَل 
حُّ  َتصا
لتَّْشراْيكا ابا 
 قااَل فاْيَما نُ 
الالم و  نُقااَل  َفاَل 
 األلف
الالم و 
 األلف
ألن  املطرف فُعاال فعل 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
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26  ْ َوَوقْ تُ َها يفا
قَ ْولا ُكلّا 
#     قَاَدةْ 
َوَّلا  ُمُقاراٌن ألا
 عاَباَدةْ الْ 
 األلف عاَباَدةْ  قَاَدةْ 
الدال 
 والتاء
 األلف
الدال 
 والتاء
ألن  املطرف فاَعالة فَاعل 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َوحَنْواَها  27
َواْستَ ْثناَيْت 
ْنُه  #  ُصَورْ ما
َكالصَّْوما 
َوالزََّكاةا مماَّا 
 ذََكرْ َقْد 
ألن  املطرف فَ َعل  فُ َعل  الراء الراء ذََكرْ  ُصَورْ 
فاصلتيه 
متساويتان 
تقفية اليف 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َوقَ ْرهُنَا باُكلّا  28
   وَّلا َلْفظا اأْلَ 
#   إاْن 
َكاَن ذاْكر ا 
ٌب  َواجا
 لاى َعَلى اجلَْ 
ألن  املطرف فعل  فَ عَّل  الالم الالم َجلاى أَوَّلا 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َكَذَك قَ ْرهُنَا  29
َعَلى 
  تَّْحقاْيقا ال
أْلَوَّلا #  ابا 
ألن  املطرف َفعاْيل  تَ ْفعاْيل  القاف القاف َحقاْيقاى حْتقاْيقا 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
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ّا  النّاْسيبا
 قاْيقاى َواحلَْ 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َولَْيَس ذُْكر ا  30
ُب  جيَا
ا  اْستاْحَضارُهَ 
# إاَل 
اْلَفرَاغا َبْل 
َكَفى 
 ْسَحبُ َهانا 
اهلاء  بُ َهاناْسحَ  اْستاْحَضارَُها
 األلفو 
اهلاء 
 األلفو 
 
ألن  املطرف ناْفَعلها ااْستاْفَعاهلا
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
فَ َلْيَس  31
َيْكفاْي 
الَّلْفُظ 
لّا  #    َسانا ابا
َمَع 
انْتاَفائاَها 
 جْلََنانا ماَن ا
 األلف َجَنانا  لاَسانا 
 والنون
 األلف
 والنون
ألن  ملطرفا فَ َعال  فاَعال 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َوَشْرُطَها  32
ُز  التَّْمياي ْ
# ْساَلمُ َواإْلا 
َواْلعاْلُم 
ْلَمْنوايّا اَي  ابا
 امُ مَهَّ 
 األلف مَهَّامُ  إاْساَلمُ 
 وامليم
 األلف
 وامليم
ألن  املطرف فَ عَّال  إافْ َعال 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 الوزن  يف
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ْنُه رادٌَّة  33 َوما
  ُقْدَرْة فَ ُعدَّ الْ 
#  أَْيض ا 
َعَلى 
اْلَمْنوايّا 
 أَْمَرة  فَ ْفَقهْ 
الراء و  أَْمَرة  ُقْدَرةْ 
 التاء
الراء و 
 التاء
ألن  املطرف فَ ْعَلة  فُ ْعَلة 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َويفا اْلَيمانْيا  34
َخصََّصْت 
#    َعمَّ َما 
ْم َما  َوملَْ تُ َعمّا
 َجْزَماخَيُصُّ 
ألن  املطرف فَ ْعال فعل  امليم امليم َجْزَما َعمَّ 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
َا  35 َواْلَفْرُض ُرمبَّ
  ْعُلهُ ََتَدَّى فا 
#  بانايَّةا 
الن َّْفلا 
اْستَ َباَن 
 ْقُلهُ نَ 
الالم  نَ ْقُلهُ  فاْعُلهُ 
 واهلاء 
الالم 
 واهلاء 
ألن  املطرف فَ ْعُله  فاْعُلهُ 
فاصلتيه 
متساويتان 
يف التقفية 
وخمتلفان 
 يف الوزن 
اَْلفاْقُه َمْبيناٌ  36
   قَ َواعادا َعَلى 
#  مَخْسا 
هاَي ااْلُُموُر 
لْ  دا ابا  َمَقاصا
دا  دا قَ َواعا  ألن  املطرف مفاعل  فواعل  الدال  الدال  َمَقاصا
فاصلتيه 
متساويتان 
 يف التقفية
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وخمتلفان 
 يف الوزن 
 البياانت.  36الباحثة وجدت السجع املتوازي يف هذا البحث
 ب. السجع املتوازي
 نَ ب ََّهَنا #  َولاُسُلْوكا َشْرعاها        فَ قََّهَنا .َاحْلَْمُد ّلِلاَّا الَّذاْي 1
بيت وجدت الباحثة الكلمة اليت تدل على السجع يف اللفظني " فَ قَّّهَنا و نَ ب َّّهنا"،  ال 
ن يف احلرف األخري، ونوعه هو السجع املتوازي ألنه افاصلتالتوافق  هيسمى ابلسجع ألن
، والتقفية كالمها حرف "اهلاء"، فَ عَّلَ  يف الوزن والتقفية، الفاصلتان وزهنما هتساوت فاصلتا
 ".والفاص األلفالنون و 
يََّما اْلفا  ْدَوى. َوبَ ْعُد فَاْلعاْلُم َعظاْيما اجلَْ 2  ْقَوىْقها َأَساُس التَّ #  اَلسا
  ،" َ َفْضال  و  أَْهال    " اللفظني  السجع يف  على  تدل  اليت  الكلمة  الباحثة  وجدت 
يف احلرف األخري ، ونوعه هو السجع املتوزي  ألنه  انالفاصلتتوافق ه يسمى ابلسجع ألن
. "، وتساوت يف الوزناأللفتساوت فاصلتاه يف حرف األخري )تقفية( يعين حرف "الواو و 
 الفاصلتان وزهنما فَ ْعال. 
لْ 3 َا ُتْضَبُظ ابا ماْن أَْعَظما الْ     َقَواعادا . َوإاَّنَّ ْفُظَه ا  َفَوائادا #  َفحا
ثة الكلمة اليت تدل على السجع يف اللفظني " قَ َواعادا و فَ َوائادا "، هذا وجدت الباح 
توزي  ألنه تساوت ن يف احلرف األخري ونوعه املاتوافق الفاصلت هالبيت يسمى ابلسجع ألن
الوزن.  يف  وتساوت  الدال"،  و  "اهلمزة  حرف  يعين  )تقفية(  األخري  حرف  يف  فاصلتاه 
 . فواعل الفاصلتان وزهنما
َها َمالَُه ماْن قَ . 4  َفائاَدةْ #  ُكلايَّة  ُمَقرّااب  لالْ  اعاَدةْ َنَظْمُت فاي ْ
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عاَدة و فَائاَدة"، الباحثة وجدت البياانت اليت تدل على السجع يف الكلمتني " قَا 
يف احلرف األخري ، ونوعه هو السجع املتوزي  ألنه  انتوافق الفاصلته يسمى ابلسجع ألن
األخري )تقفية( يعين حرف " الدال و التاء"، وتساوت يف الوزن.  تساوت فاصلتاه يف حرف
 . الفاصلتان وزهنما فَاعاَلة
ْ أَْفَضَل اجلَْ 5  ْلَعطَاءا َعنّا وَّزَاَدُه ماَن ا  #          زَاءا . َجزَاُه َريبّا
وجدت الباحثة الكلمة اليت تدل  على السجع يف اللفظني " َجزَاءا و َعطَاءا "،  
ن يف احلرف األخري ، ونوعه  هو السجع املتوزي  ألنه اتوافق الفاصلته ع ألنيسمى ابلسج
)تقفية( يعين حرف " اوت يف و اهلمزة"، وتس  األلفتساوت فاصلتاه يف حرف األخري 
 .الوزن. الفاصلتان وزهنما فَ َعالا 
لن َّْفسا َواْلعاَيالا َوالْ        َعَواعاقا .لاَكثْ َرةا اأْلَْشَغالا َوالْ 6  َعاَلعاقا #  ابا
  ،" وجدت الباحثة الكلمة اليت تدل على السجع يف اللفظني " َعَوائاقا و َعاَلعاقا
ونوعه هو السجع املتوزي  ألنه  ن يف احلرف األخري،تايسمى ابلسجع ألنه توافق الفاصل 
عني و القاف "، وتساوت يف تساوت فاصلتاه يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف "ال
 .فواعل الوزن. الفاصلتان وزهنما 
 َأْصَغرَا#  ماْن َحَدث  لاَغالاط  َعْن    َأْكرَبَا . َوَخَرَجْت َأْشَيا َكَرْفعا 7
السجع يف الكلمتني " َأْكرَبَ و َأْصَغَر "،هذا وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على  
ألنه ن يف احلرف اآلخر، ونوعه السجع املتوزي االفاصلتتوافق ه البيت يسمى ابلسجع ألن
"، وتساوت يف الوزن. الفاصلتان  األلفتساوت فاصلتاه يف حرف تقفية يعين حرف " راء و 
 وزهنما أَفْ َعاَل.
َياما َوا  ةا صَّاَل .َكنايَّةا اْلُوٌضوءا َوال8  لزََّكاةا #  َواحلَْجُّ َوالصّا
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ل السجع يف اللفظني  "َصاَلةا و زََكاةا"، هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت تد 
ن يف احلرف األخري ، ونوعه السجع املتوزي هو تساوت اتوافق الفاصلته يسمى ابلسجع ألن
 " يعين حرف  تقفية  وت األلففاصلتاه يف حرف  التاء"،  الفاصلتان  و  الوزن.  ساوت يف 
.  وزهنما فَ َعالا
 حَبَْرهُ #  َوُغْصُت لالدُّرّا النَّثارْيا         َرُه أَمْ . مُثَّ أَفَ ْقُت فَاْمثَ ْلُت 9
وجدت الباحثة الكلمة اليت تدل على السجع يف اللفظني " أَْمَرُه " و " حَبَْرُه"، هذا  
احلرف األخري، ونوعه السجع املتوزي ألنه  ن يفاتوافق الفاصلته البيت يسمى ابلسجع ألن
" راء و اهلاء"، وتساوت يف الوزن. الفاصلتان   تساوت فاصلتاه يف حرف تقفية يعين حرف
 وزهنما فَ ْعله.
ْنُه الدَُّعاُء فَ    أَْهال  . وإاْن َأُكْن َلْسُت لاَذاَك 01  ْضال  #  َفَمْطَلِبا ما
"، هذا البيت وجدت الباحثة البياانت اليت تدل على ال سجع يف اللفظني "أَْهال  و َ َفْضال 
اوت فاصلتاه يف احلرف األخري )تقفية( يعين حرف "الالم يسمى ابلسجع املتوزي ألنه تس 
 "، وتساوت يف الوزن. الفاصلتان وزهنما فَ ْعال.األلفو 
 جدول حتليل السجع املتوازي
فاصلة  العبارة نمرة ال
1 
فاصلة 
2 
تقفية 
1 
تقفية 
2 
نوع  2وزن  1وزن 
 السجع 
 سبب
َاحْلَْمُد ّلِلاَّا  1
       فَ قََّهَنا الَّذاْي 
  #
َولاُسُلْوكا 
 نَ ب ََّهَنا َشْرعاها 
 
بََّهَنا  فَ قََّهَنا         هاء،  َن
نون و 
 األلف
هاء، 
نون و 
 األلف
تساوت فاصلتاه  املتوازي  فَ عَّلَ  فَ عَّلَ 
يف احلرف األخري 
 )تقفية( و الوزن 
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اْلعاْلُم َوبَ ْعُد فَ  2
َعظاْيما 
#   ْدَوىاجلَْ 
يََّما  اَلسا
اْلفاْقها َأَساُس 
 ْقَوىالتَّ 
الواو و  تَ ْقَوى َجْدَوى
 األلف
الواو و 
 األلف
تساوت فاصلتاه  املتوازي  فَ ْعَلن  فَ ْعَلن 
يف احلرف األخري 
 )تقفية( و الوزن 
َا ُتْضَبُظ  3 َوإاَّنَّ
لْ      َقَواعادا ابا
  #
ماْن  ْفُظَه ا َفحا
َظما أَعْ 
 َفَوائادا الْ 
تساوت فاصلتاه  املتوازي  َمَفاعال  َمَفاعال  الدال  الدال  فَ َوائادا  قَ َواعادا 
يف احلرف األخري 
 )تقفية( و الوزن 
َها  4 َنَظْمُت فاي ْ
َماَلُه ماْن 
#   اعاَدةْ قَ 
ُكلايَّة  ُمَقرّااب  
 َفائاَدةْ لالْ 
الدال  فَائاَدةْ  قَاعاَدةْ 
 و التاء 
الدال 
 و التاء 
تساوت فاصلتاه  املتوازي  فَاعاَلة  َلة فَاعا 
يف احلرف األخري 
 )تقفية( و الوزن 
5  ْ َجزَاُه َريبّا
         َزاءا أَْفَضَل اجلَْ 
#  َعنّا 
وَّزَاَدُه ماَن 
 ْلَعطَاءا ا
األلف  َعطَاءا  َجزَاءا 
و 
 اهلمزة 
األلف 
و 
 اهلمزة 
تساوت فاصلتاه  املتوازي  فَ َعالا  فَ َعالا 
يف احلرف األخري 
 قفية( و الوزن )ت
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َواَتباعاْيهاْم  6
اْلا        ْستاَقاَمةا ابا
#  َعَلى 
َسباْيلاهاْم إاَل 
 قاَياَمةا الْ 
تساوت فاصلتاه                
يف احلرف األخري 
 )تقفية( و الوزن 
َوَخَرَجْت  7
َأْشَيا َكَرْفعا 
#     َأْكرَبَا 
ماْن َحَدث  
لاَغالاط  َعْن 
 َأْصَغرَا
الراء و  َغرَاَأصْ  َأْكرَبَا 
 األلف
الراء و 
 األلف
تساوت فاصلتاه  املتوازي  أَفْ َعال  أَفْ َعال 
يف احلرف األخري 
 )تقفية( و الوزن 
َكنايَّةا  8
اْلُوٌضوءا 
  صَّاَلةا َوال
#  َواحلَْجُّ 
َياما  َوالصّا
 لزََّكاةا َوا
األلف  زََكاةا  َصاَلةا 
 و التاء 
أللف 
 و التاء 
اوت فاصلتاه تس  املتوازي  فَ َعالا  فَ َعالا 
يف احلرف األخري 
 )تقفية( و الوزن 
مُثَّ أَفَ ْقُت  9
        أَْمَرُه فَاْمثَ ْلُت 
  #
َوُغْصُت 
لالدُّرّا النَّثارْيا 
 حَبَْرهُ 
الراء و  حَبَْرهُ  أَْمَرهُ 
 اهلاء 
الراء و 
 اهلاء 
تساوت فاصلتاه  املتوازي  فَ ْعَله  فَ ْعَله 
يف احلرف األخري 
 )تقفية( و الوزن 
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إاْن َأُكْن و  10
َلْسُت لاَذاَك 
#   أَْهال  
ْنُه  َفَمْطَلِبا ما
الدَُّعاُء 
 ْضال  فَ 
الالم  َفْضال   أَْهال  
و 
 األلف
الالم 
و 
 األلف
تساوت فاصلتاه  املتوازي  فَ ْعاَل  فَ ْعاَل 
يف احلرف األخري 
 )تقفية( و الوزن 
 البياانت.  10الباحثة وجدت السجع املتوازي يف هذا البحث 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 أ. نتائج البحث
فرائد البهية البعد أن أكملت الباحثة حبثها مبوضوع احملسنات اللفظية يف كتاب  
 لشيخ أبو بكر األهدل، وصلت إل النتائج التالية : 
 . أما الكلمات اليت تدل على احملسنات اللفظية فهي تلي : 1
، يُ زَاُل  َمزيدا   و  َمدايدا ، علْوم و عُمْوم،  حُمبَّ رة و حُمررة، أَجلَّ و وَجلَّ، َعَوئقا و َعاَلئقا
يُ َقاُل، َضَرُر و َغَرُر، ي اَنيف و ُمَنايف، حُمكََّمة و حُمَكََّمة، عاَباَدة و  باَعاَدة، اَنواي و  و 
 ، ، أَْداَينا و قُ ْرآنا َنا، َعلى ما و إنْ عَ ُمَناواي، قَ َلما و نَ ْعَلما َنا و إالَي ْ ، َعَلي ْ يما اَما، َتْسلاْيما و َرحا
يَّةا، قَادارا  و َنظَائارا،  ُر ، هبَايَّةا و فاْقها تَ ْنَحصا ُر و  أَبْ رَارا، ااْستاَقاَمةا و قاَياَمةا، ُمْنتشا ااْطَهارا و 
ُتها، َنظَاماها و إمْتاما  تُ َها و اْستَحب ْ با ، َكتب ْ َهابا  و َطالَّ َها، أَبْ َوابا  و شا َها و يُ ْوفي ْ  َها، في ْ
 ، الفا و َخافا َقُل، عاباَدةا و َعاَدة، خا دا و َواردا، يَْدُخُل و يُ ن ْ َصوابا ، ناَية و َكْيفايَّة، َمَقاصا
يَ ْلَتباْس و َوقاْس، اافْ تَ َقْر و تُ ْعَترَبْ، تَ َعرَضا و َقَضا، تَ َعرُُّض و ُوُضو، َفْضاَل و نُقااَل، قَاَدة و 
لي، حَتْقاْيقا و َحقاقاي، اْستْحَضرَُها و ناْسَحبُ َها، لاَسانا  و باَدْة، ُصَوْر و ذََكْر، أَوَّلا و جَ عا 
َجنانا ، إْساَلما و مَهَام، ُقْدرَة و أَْمَرة، َعمَّ و َجْزَما، فاْعُلُه  و نَ ْقلُه، فَ قََّهنا و نَ ب ََّهنا، َجْدَوى 
تَ ْقوى، َقواعادا و َفواعادا، قَاعا  دا، َأْكرَبا و َدة و فَائاَدة، َجزاءا و َعطَاءا، قَ وَ و  اعادا و َمقاصا
 َأْصَغرَا، َصاَلةا و زََكاةا، أَْمَرُه و حَبَْرُه، أْهال  و َفْضال . 
البياانت،  57. وجدت الباحثة الكلمات اليت تشمل فيها احملسنات اللفظية هي 2
 باس فيه. ( ومل يوجد االقت46( والسجع )11تتكون من اجلناس )
 اجلناس •
(، اجلناس غري التام 1(، واجلناس غري التام احملروف )1رع ) اجلناس غري التام املضا
 (. 8( واجلناس غري التام الالحق )1املرادف )
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 السجع  •
 (. 10( ، والسجع املتوازي )36السجع املطرف )
 االقتباس •
 فرائد البهية لشيخ أبو بكر األهدل المل يوجد االقتباس يف كتاب 
 االفرتاح  ب.
الباحثة هذا البحث  التكميلي حتت موضوع  قد أمتتاحلمد هلل بعد مرور الساعات  
الشروط لنيل بكر األهدل"  الستيفاء  أبو فرائد البهية لشيخ ال"احملسنات اللفظية يف كتاب 
جامعة يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية  S.Hum)) الدرجة األول 
و  احلكومية سورااباي،  اإلسالمية  أمبيل  للجامع سونن  انفعا  يكون  أن  البحث  هذا  ترجو 
خاصة للطالب قسم اللغة العربية وأدهبا. واعتقدت أن هذا البحث بعيد عن الكمال وال 
 خيلو من العيب واخلطاء، لذلك أقدم االفرتاحات كمايلي :
زيد من املصادر أو املراجع ذات الصلة . يتوقع الباحثون يف املستقبل استعرضوا امل1
 ما هو مطلوب حىت ميكن إجراء هذا البحث بشكل أفضل.ويعدوا وكل 
. البنية التحتية التعليمية هو أحد املوارد املهمة يف دعم عملية التعلم، فلذلك جيب أن 2
 .نهحتس 
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